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COMEDIA FAMOSA.
TAMBIEN HA1 DUELO
EN LAS DAMAS.
DE DON PEDO CALDEXON DE LA BAkCri.
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.
*
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Don Felix.
Don7ttan.
Don Pedro.
Don
 Fernando, viejo.
19111.1.11 .1•••=worwasr.
Trifieln , lacayo.
*** Simon „lacayo.
Vio/ante, Dama,
96, Leonor, Dama.
11.111•11.11011111110
IfaLèl , criada.
biés, criada.
Don ,Alonfo „ viejo.
Ce/jo, criado.
JORNADA PRIMERA.
Sale Violantl con un papel en la mana,
y traba can dos bugáas.
Viol. ir Lega , Ifabél , efra
ifah. 1_, Otra vez á leerle buelves?
Viol. Y no te pa , ezcan muchas
- otra vez., y otras mil veces,
que un papel difcreto, es
amigo
 tan eloquente„
quefiempre ellá deleitando,
por mas que etté 'hablando fiempre,
1r4b. Si un papel mudara eflilos„,
creyeralo facilmente;
pero cómo puede fer
difcreto, ni prudente
quien fiemprc una mifrna cofa
diciendo ella? Viol. litcia eres.
Lee Viol. Mi
lfab. Ternifsima cofa!
Viol. No con 'falfedad empieces
ya á murmurarme, que aunque.
no te agr4deano has dc hacer_rai
derconfiar,  que bien
que el mas entendido fikefe
fer frialdad de quien le oye,
fin la accion de quien le tiente.
Brtelve	 leer.
Su termino á que llegar
todas las pafsiones tienen,
y arsi fu termino tuvo
la paciencia de un aufente;
y pues fin verte no hay vida,
aunque tras la vida arriefgue
el enojo de mi padre,
mañana partire á verte;
porque no fepan de mi
tantos corno lo pretenden,
á la cara de Don Pedro
de Mendoza iré a rer huefpel
Simoncillo á prevenir
vá á los dos, mas guando llegue
, ya havre llegado yo,
con la ventaja que adquiere
Ci que yac14 c14 que corre.
Lfta
z	 Zonbier; bay Dudo in la: Damas;
Et t . advertida fi oyeres 	 fuera de aqui , por temor
la feria : el Cielo te guarde	 de muchos nobles parientes
mas que a mi. '	 del muerto, y por la Julticia:
ifab. Aunque me motejes 	 Y fi Cabes, finalmente )
de necia de primer clafre,	 que a pelar de tantos riefgos„
dune , ázia qué parte tiene	 peligros, é inconvenientes,
lo difcreto cite papel,	 viene por verme no mas,
fi Cu callo es tan corriente,	 qué was dircreto le quieres?
que pudiera haverlo efcrito	 Venga la fineza , y venga
a Mari Hernandez Juan Perez E	 en el trage que quifiere,
Quando elperé yo, que bivio,	 que mejor , o peor vellida,
de haver muchiisimo Fenix„ 	 no es effencia, es accidente;
con dercreditm brillantes,	 y importa poco el etilo,
falfedades rifdgentes,	 O yerrele, o no le yerre,
fe [ale con alla voy,	 que nada yerra un amante,
fin mas , ni mas ?	 como la fineza acierte.
Yiolant. Imprudente,	 Qué dixitte A Simoncillo ?
el que quiere lo que dice,	 Ifab. Al fuera eta.
es quien dice lo que quiere,	 yiol. Dile que entre,
fin mas rethoricos frailes;	 que temprano es para que
porque en amor folamente	 tni padre aqui pueda verle,
es. quien tiente como efcrive,	 pueito que de aquellas noches
- 
quien - efcrive como fiente,	 la prolixidad divierte
Si fabes que la ocafion	 con converfacion de amigos.
de vivir tu padre enfrente, 	 SAle Simon.
hallandole A todas horas	 Simon. Ya yo acufaba impaciente
tan fino , y tan afsittente,	 la mora de la licencia:
hizo en mi verdad aquella	 y bien mora, pues hacerme
cancion ,` que rgz:cir fuelen,	 desbautizar pretendia,
junto a mi cala vivia,	 dilatandome que befe,
porque rrh,s cerca mui i4e:	 O el atomo de jazmin,
Si Cabes que aunque al principio	 ' Za la azucena de nieve.
fintió mis iras crueles,	 Viol. Simon , feas bien venido.
el amiftad de fa hermana,	 Sim. Fuerza es ferio el que merece
a quien eftimo de fuerte,	 llegar a befar tu mano.
que es mitad di alma mia,	 • Viol. Del fuel° alza : cbmo vienes?
fupo hater marioramente,	 Sim. Muy canfado, que he venido
que deelarára en favores	 cavallero en un arenque
lo que afeelaba en eiLfdenes	 enfillado , y enfrenado,
Si Cabes, que el no calarnos 	 tan flaco pecador debil,
es, porque fu padre quiere	 que en quaiquiera tentacion
cafárie con Laura , a quien	 caja muy facilmente.
él Eilej6 antes de verme:	 Viol. Y cómo tu rerior queda?
Si Cabes que en cite eflado	 Simon. Finikimo impertinente,
fue fuerza aufentarfe Pelix,	 pues de puro enamorado,
porque en la cara de juego	 ni anda, ni come, ni bebe,
die) 1 un Cavallero la muerte,	 como el Cavallo de Bamba.
que Cu Padre retraido	 Tan fixo tu nombre tiene
en un Convento le tiene,	 ea fu, memoria, que un dia g .
O*
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como de caza vinienfre	 -	 Viol. O amor, qué poco me debes!
con unas perdices, dixo:	 digolo , porque viniendo
Haz, Simon, para que cene, 	 a tanto riLfgo Don Felix,
que me affen effas Violantes.
	
me ha alegrado fa venida;
:
I
Otra vez, entrando a verle	 fiendo afsi que antes ponerme
el Padre Prior Arraara,	 debiera en defconfianza
( me dixo.muy impaciente )	 el peligro a que fe atreve,
necio , una Violante, en que	 I que no en agradecimiento:
fu Paternidad fe frente	 mas quien en el Mundo tiene
Viol. Aunque Ion locuras tuyas	 azia el casino el atcdo,
las que por luyas me vendes„ 	 guando azia el temor le tuerce?
no me ha pelado el oirlase	 Venga Felix, y:
toma cita fortija , y vete
	
Suena ruido de efpadas, y dicen dentro.
antes. que venga mi padre; 	 Alonf. dent. Traydor,
y dirasle, guando llegue
	
yo labré darte la muerte.
a la caía de effe amigo,	 Leon. dent. Ay infelice de mi!.
adonde viene a fer hue fped,	 Mol. (13,6 efcuchol
, que ya yo quedo. advertida; 	 Pedro. dent. Cielos, valedtine! -
y a qualquiera hora que fuer 	j Viol. Cuchilladas en la calle
haga la fefia ea la calle..	 hay : fi mi defdicha fueffe
Sim. Vivas un millon de mefes, 	 que huviera llegado , donde
todos Mayos, fin que tenga 	 le mataffen , ó prendieffen!
que ver con ellos Diciembre.. 	 Dent.Fuera, tenganfe, qué es atol,
Viol. Alumbra, y cierra, [label.. 	juan.-Fle de entrar.
Ifab. Ay Simon, lo que me debes
	
sale Ifabel affitgada.
en cita aufencial sita. Es a mi,
	
Ifab.. jefus mil veces !
o a la fortij:i? ifab:Eíro entiendes
	
t Vio/. 0.4,16 es effo, rabell
de mi fineza? sinz. Es achaque:
	
' 'J'Ab. Que apenas
de todas las Ifabeles	 falieY, guando- antes que cierre
fufpirar por alhajados:
	
la puerta, efcitche en la calle
Ifab. Engarlafte, que fi atiendes	 voces, y efpadas ; y al verme
a qiie ya quiera pedirte
'
	con lux, matandola un hombree
que a mi,
 a guardar me laclexes„
	
en nueftro portal fe mete,
no es por codicia, fino	 ' con otro bulto en los» brazos,
porque a Inés no fe la lleves,
	
: que no diaingo; de fuerte,
la criada de Leonor	 que atropellandome ; pero
tu ama, que sé que la quieres
	
. él, feflora, hafta aqui viene.
mas que a mi: i` Sale Dort 7uan con Leonor , defmayadits
sim. Pues porque veas	 en brazos, , y la efinda definida,.
quanto tus zelos te mienten,
	
7uan. Violante, prima, fefiora,
no te he de dar la fortija, 	 los precifós accidentes
que quiero fatisfac-erte	 no dan lugar al refpeto;
con el defayre de que	 perdóname , fi atreverme
la vea , y no fe la entreger 	 llegó: ' tu , caía , (piando ella
que por lo demás , ya iba 	 fola fer fagrado puede
yo a dartela. Ifab. Ay infolente,	 de cita difunta hermofúra,
qué buena difculpa hallafte! 	 que- al»
 ver que tan cerca encuentre
Sim. Buena no, mas fuficiente,	 abierta tu puerta, es,„.
la quc bita po.v px4. Vort Os agst
__...,	 .
	
14 dit-gpIpa que me oirccq'
Az	 out
.4 	7 m 	hay Dudo en lar b ain as,
Mas a maro rni - derdicha,
	 qualquier cola (pe re encuentre:
1para que llegue a Valerme
	 Leonor amiga ? feriora?
della, y de n, por ti affma,
	 IfaG. Si aora iu hermano vinieffe,
buena hacienda aviamos hecho,y lo que a tu (sangre debes:
mira 'por nai honor, y vida,
	
Viol. Ha Leonor?
y haz que cita beldad fe alvergue„	 Leen. Cielos, valedme.
y repare aq.ui ella noche, 	 lid). Albricias, que ya rerpira.
Lcon. Teme, feñor, padre, terne :,que yo:es precifb bolvermo
a focorrer un amigo,
que dexo empeibao.	 1 , donde eitoy ?
no me Mates ; pelo Cielos,
Ponelit (Obre tinas alniolhulas.	 viGi. Cobrate , .y buelve
Vio/. Tente,	 en ti, Leonor, que ellas donde
Don Juan , oye.	 mas, que tu, tus penas fienten.
Leon. VigIante mia, pues
	 en .l'un. No es polsible,
mas como con vida quede, 	 j fue conmigo tan clemen
qUi
te,
yo te bolveré a bufcar. vgfee
	
que en un initante me traxo
Viol. Tenle, Eibél.,	 de los brazos de la muerte
'fa?. Qué es tenerle ?	 a los brazos de la vida?
Vio/. Pues baxa a cerrar la puerta.	 Viol. Pues no fabes tu quien Elidid
ifab. Temblando iré, aunque parece 	 Leon. No,que.foy tan dddichada,
eque ya no hay nadie en la calle, 	 cine llgando(ay de mil)a verme
Viol. Infeliz beldad, quitra eres?. 	 fin fentido , y. entre dos
maS ay infeliz! que yo	 afedos, que uno me ofende,
lo toy tambien , guando a verte	 y otro me obliga , no se
llego arsi : Leonor, amiga,	 a qual de los dos le debe
tu en mi cara delta fuertet	 ella fineza Mi vida.
tu tin aliento y fin vida? i Viol. Ni yo labré refponderte,
Buelve Tabil. que mas turbada, que tu,
lfab. Ya por lo menos, no tieneS
I	
ettoy ; y al -si, halla que llegues
que temer que otro entrara, 	 a informarme tu primero,
que ya cerré.
	
(lile es lo que I ti te l'acede,
Vio/. Aunque conCueles	 fuera empezar por el fin
unfulto , no podrás otro,	 la relacion. Letm. Pues atiende.
mas enofo, y mas vehemente.	 Un- amigo de mi hermano,
¡[ab. Como?
	
( dexame, dolor, que aliente)
Viol. Leonor es la Dama	 con la oca lion de Uf-carie,
a quien Mi primo previene ,	 la tuvo (ay de mi ! ) de verme:
Ifab. Qué puede
fucedido? Viol. Ella	 1 
fegun él dice, de fuerte
que fin querepare, a pica*
rendido queda a mi vilta,
haver
nat cara para (agrado	 en cuyo primero inttante,
de tus defdichas.
es pregunta, que no tiene	 amor en la oblia
r'
acion
limite, puede haver fido	 de la amittad que le debe,
quanto hai que ter; por ti tiente, 1 ci-go amante, y necio amante,
procura abrirla la mano.
	
mas que me obliga me ofende:
Uoa llave en ella tiene,	 porque no sé que rencor,
ilial . Cogeriala con ella	 qué i:ifia en mi pecho enciende
en la roano el accidente„ 1 la vanidad de mi dueño,
hrab.
y es natural apretar 	 (4i es que hay duelo co las muge.res, ,
que
. be Don Pe-grot'alderan.
que guflan Wt- los galanes
ayrofos , y honrado fiempre)
	 (1nIY ilo hl i: ' y erPa vi. dorcfrl 	ei :a erttea5 nochey
que al verle, 6 traydor amigo,
	 que pueda mi amor traerte,
o mal feguro, o aleve, 	 fino lobos eítos guantes:
antes que darle la mano,
	 toma.
 Viol. Aquello mas parece
me diera (ay de mi !)la muerte,
	 que es tratarme corno a dama,
El, valido de la uCada	 pues para que no me qucxe„
difculpa, que inconvenientes 	 me acallas con interés.
no ve amor, pues antes ddllo
	I alanf: Ifabél? IMP. Señorl -
monaruo alimentado crece,
	
 ii/onj. Qiie lleves,
porfió, pero ya detto	 ferá bien , luz a mi quarto,
hemos hablado °otras veces
	 y antes de cenar me acuelle:
en cite milino rentido,	 entra tu derpues allá,
bien, que no tan claramente; 	 y Iviz que effas puertas Ce cierren.v4fe.
y afsi., iré i otra cofa, pees	 Viol. Valgame Dios, qué de cofas
no hay para qué detenerme 	 en un inilaiate faceden l
en decirte , que es Don Pedro
	 Quien creerá, que guando efpero
de Mendoza el que pretend;	 con tantp guito 4 Don Felix,
que oy le aborrezca mas quc	 le erpero con un pera
le aborreei e pues aleve,	 tan grande, corno EL-ner14
loco , atrevido, tyrano,i
	 J	 huida 4 fu hermana en mi cal-a/:
ciego, arrea; tdoomprudente, 	 No Se lo que debo hacerme:.
me ha puetto en obligacion
	J Si le lo digo a mi padre,de que::- Dent. D. Atan': Ola.	 es foi- zofo que le pele
Viol. Mi padre es elle. 	 ' •	 de ver d :litos de amor,
.iiionf: Baxa,Ilabél, una luz.	 y mas tiendo el delinquente
11-41). Qué haré ?	 tui fobrino : filo callo, -
Vial. Baxar brevemente,	 es querer yo Cola hacerme
que no importa que á Leonor 	 dueño del duelo de entrambos.
halle aqui. Leon. Si te parece,	 &de Leonor.
mejor es cl u e no me vea. raje Ifa6.	 Leon. Fuere?
la ocafion que aqui me traxo. vvi. I ' profeguir. Leon. En qué quedamost
porque á decir no me fuerce 	 Viol. Yi fe fue, bien puedes
Vial.Pues retirate,antes que entre, 	 '	 Vio/. En que á Don Pedro aborreces,
fakii.	 I Leon. Y es verdad, pues en el medio.
a m	 rn
	
i quarto, donde nunca
	 y el temeario te ha pucho
él entrar, ni falir lude,	 en el riefgo que padeces.
Sale Don Alonfo, y I
Alonf. Violante?	 , I de amarme él , y aborrecerle
Viol. Era hora, fehor,	 yo ; y en el medio tambien
para que acafa viniJres	 de vivir mi hermano aufente,
Alonf.Qnien las, noches dc un Invierno	 Don Juan, tu primo, de Italia
no las gaita , y las divierto '	 vino a Madi id :tambien tienes
en buena converfacion?	 noticia de que me vis,
nol.Afsi es : mas quien no lo tiente, I y me amó, pero de fuerte,
fiendo a colla de la aufencia 	 que no concurriendo en el
de quien mas te eflima, y quiere
	 el palrado inconveniente
41onf. Piderne zelos , bien haces,	 de conocer á mi hermano,
que yo me huelgo de, verte
	 para en amarme ofInderle,
fina conmigo, que al fin, 	 6 concurriendo (ay de mi l )
en
6	 7amblen hay Duelo en las Damas.
en él otros-accidentes,
que amor, fe fabe , tin dar
razon á quien los padece,
de porque merece uno
con:lo que otro defrnerece;
corrió con mejor fortuna
en mi amor, pues para verme
le	 licencia;, no se
como ( ay infeliz ! ) lo cuente,
para que en el aporento
de un Efcudero , que tiene
tina puerta condenada,
que tale a un' corto retrete
de mi quarto, entraire; tiendo
cita, que no a.cafo
por initrumental teitigo
(de mi defdichada fuerte,
en mi mane, la tercera:-
de cuya accion imprudente,
Don Pedre,que ya tu Cabes
quan poco un zelofo duerme:,
atrevido entró., a ocation,
que tambien, mi padre:::
Llaman dentro larexa.
Tente,
no profigas , halla que'
fepa yo., que ruido es elle..
vor. Ay infelice de mi!
que como la feña acuerde,
que hacer mi hermano folii.
a tu rexa , ella parece.
Viol. Lo peor es, que es ella , y éL. -
Lean. Y qué has de haced
l'id. Que pues viene
oy tan defimaginade
de tus fucellós
'
 á verme,
"no he de ponerle en fofpecha
quizá con no refponderle.
ion. Y has de decirle que aqui
elloy? Viol.. De ninguna fuerte,
halla que lo que has de hacer
con mas. efpacio fe pienfe,.
que tambien tengo yo duelo,
para que a mirar no llegue,
y mas en trances de honor,
defayrado á quien: me quiere.
Leon'. Mira que me va la vida
en que aqift no llegue a verme,
que a4n hay mas de lo que fabesf:
I
1
 Mol. Palabra te doy mil veces
de ampararte, y de guardarte,
aunque mil vidas me cueile.
Buelve a retirarte, pues.
Leon. Donde iré yo, que no encuentre
entre mi padre , y mi hermano
con la fom
 bra de mi muerte? y 4fe.
I Viol. Ifabél ?	 sale yabil.
tfdr. Señora? Viol. Qué hace
I mi padre ? ifa/i. Pienfo que duerme,
' porque apenas fe acolló,
I
1
/
1
I
I
guando al fucile), me parece,
que quedó rendido.	 vafee
Vid. Pues
abre la puerta a Don Felir„
y buelve á eflarte con él,
y avila guando derpierte.
'	 (:?..nien en el mundo fe via
en empeño como elle ?
sale Don Felix.
Fel.Viotante mía , los brazos
me di. Viol. Y en ellos, D.Felit$
un alma, que agradecida
te recibe.
Felix. Bien merece
ella fineza un amor,
que, á pelar de inconvenientes,
la aufencia tuya, Violante,
mas que á fus contrarios, terne:
Cómo ellas ?
Viol. Como quien vive
I fin ti : di tu, cómo vienes ?
I Eel. Como quien muere fin ti,que en algo debo excederte;y afsi ella pueito en razon,
11
I
que quando mas roe encareces
tu , que ellas como quien vive s
cité yo como quien muere.
Viot. En decir bien podrá fer,
que la ventaja me lleves,
no en fentir.
Feliz. Hermofa ellas,
permite= , que me pece
de mirarte tan hermofa.
Viol. Quando yo citarlo pudieffei
por que havia de pefarte,i
fi de ella per feccion eres
.	 dueño? Eel. Porque es el aliño
mala gala 4e un aufente.
De
 Don Pedro Caldervi.
,Vi ol. E a ino no a e a o, 	Eel. Qigen ? V iol. Lauras
es condicion rolamente,	 Eel. No me la mientes.
no cuidado : elcè dernuda
	Viol. Como fue primer amor.
Ja verdad de la que quiere,Fi/. Primero , y ultimo es cite;
que da es la gala del alma.	 1 y fi ha de tener alguno,
Fe!. E.flo aun no es fatisfacerme, 	 (loca que fea yo.
que aun a la verdad hay quien 	 Vial. Pues tienes
veffirla de azul intente,	 tu que temer?
 Fe!. De ti no,
Viol. Mal color para verdad,	 de mi si, que no es prucknte
Fe!. Antes bueno, fi Ce atiende	 j	 quien no merece una dicha,
a que es color de los zelos,	 fi a todas horas no teme,
que Ion los que nunca mienten. 	 que como alhaja de vidrio,
Viol. Yo hé viíto mentir algunos. 	 entre las manos fe quiebre.
Fe!. Yo tal-tibien, Mas pocas veces.	 Vial. Y quien la merece?  Eel. No,
Viol. Dexame penfar a mi,	 mas quien es quien la merecc?
que fon muchas, por fi tiene	 Viol. Tu, que la gozas feguro.
parte en aqueffa fineza.	 Fa. De qué fuerte? Vial. Data faene:
Si el amor fe perdiera, en mi fe hallara,
porque a mi_, como a Centro,
 le viniera
de otros pechos, en quien tratar fe viera
con fee menos conftante , menos raral
y fi derpues de verte en mi , intentara
explayar fu poder a nueva esfera,
ma trato lecciones aprendiera,
con que aun defpues el miTmo amor am1r4
Deíde alli tan feguros fus favores
vivieran de fofpechas , y recelos,
de traiciones, agravios , y temores,
Que ocioros los influxos de los Cielos,
deCcuidando en que ya rodó era amores,
no dexaran que nada fuera zelos.
Fe!. Pues fi amor fe perdiera , no le hallara
en mi porque yo quiero de manera,
que defde luego by punto y esfera,
en quien fu sér como en fu centro, para.
Y afsi , con mas conítante fe, mas rara,
perderfe tia mi, hallarle no pudiera,
pues para .fuponer que él le perdiera,
era forza() que de mi faltara.
Y guando fus alhasos , y favores
enrulados de mi , dieran defvelos
a los demás
'
 amara con temores,
Maeftro de fobrefaltos , y recelos,
que aprende mal una laccion de amores
quien no temed a'zote de unos zelos.
ttiftun dentro a 1 rexa.	 Viol. Sera ilufion , que no puede
Y es verdad, pues al concepto,	 nadie llamar ( ay de mi ! )
que han rerpondido , parece 	 a ellas horas::: Fel. Pena fuerte!
los golpes de da ventana.	 Viol. 4, la rtudc mi guano.
8.	 -ritriabien hay Nilo_ en la/ Damas.
Fe!. Pluguiera a Dios, que lo fue.if .e,	 á Don Juan lo que ny clip,pe, o como lo ha de ter,
	 que lo demás. ill, Qtjé refuelveil
fi a llamar otra vez buelven?
	 Viol. Abrir la rexa
 ,y que veas,
Buelven ,Illaniar.
	 que aqui no ay inconveniente.
Viol. Será alguien que a_cafo palta :,	 Abre la rex,a ,y llega ;a ella Don lua i.
y en ir dando fe entretiene
	
Qie &J'acuerdo, Don Juan,
golpes a la rexa.	 de llamar a etta hora es cae
Dent. D. 'Juan. Prima?	 .	 á mi rexa , y que de mi
Violante1 Fel. Es acafb efle ?*	 mal la vecindad forpech(
porque es muy vellaco acafo	 'Juan. Como al falir eita noche
tu nombre , y el de pariente,
	 de tu cata:::
 Viol.
 Vete, vete,
rent. D. 'Juan. Prima': Violante 	no me digas nada.
 Fe!.
 Calla.
yiolant, Repara,	 *Juan. Fue tan forzotb que quedes
que nada que temer tienes	 con cuidado::: Viol. No profigas.
de mi. Fe!. Claro ella, que tu
	Eel. Dexale hablar. Juan. Recogerme
la que ban nombrado no eres.	 no he querido, fin que fepas:::
Hace Don Felix que fe 4.	 Viol. No he de oir.
Viol. Donde vast Eel. A no eflorvar:
	
1
 Eel. No le atropelles.
reí ponde;que no es decente	 ' Juan . Qlie ya el4 la calle no havia
. no reEponder. Viol. No has de irte,
	
peligro, ruido, ni gente;
Tel. (liando la puerta me cierres,	 y coh cito , alregurada
me echare por el balcón 	 de (rae nada me fucede,
de aquella quadra de enfrente,	 miratne ,bien por mi vida,
que ya sé que ea -a fin rexa.	 pues en tu poder la tienes;
Viol. Tambien es bien que aqui entres.
	
y á Dios, halla que mañana,
Fel. Pues qué, dos puertas me cierras, 1	 prima mia, buelva á verte. vitfe;iguando una ventana debes	 Cierra V iolonte.
abrir? Viol. Yo abrir la ventana!. 	Fe!. Quien oyó igual defengaño!
}el. Claro ella, que no parece,	 Viol. Q,.elien fe vio en trance tan fuert e!
bien en ninguna °canoa 	 Felix. Fiero agravio!
fer las Damas defcortefes.	 Violfrint. Dura penal
Y pues falir no me dexas„	 Felix. Trifle amor!
ni entrar donde yo quifiere,
	Viol. Infelice fuerte!
refponde , que vive Dios,	 1 Felix. Como al falir efta noche
que aunque a tu padre defpierte,	 1 , de tu cafa:::
dé voces ; por effo , ercoge	 r viol. Q.3é he de hacerm e !
Jo que m( jor te eltuviere,	 que el decirle la ()canon:::
que falga por effa puerta,	 Felix. Fue tan forzofo que quedes
or elle balcón me eche,	 con cuidado:::
o que oyga lo que te dice.	 Viol. No es pofsible:::	 ap.
Vio!. Qie he de hacer : Cielos valedme. Eel. No he querido recogerme:::
Si fale, a Don Juan es fuerza	 ap.	 V iol.Y callarfela, es hacer ap.
que en la calle (ay de mi!) encuentre:	 que contra mi la fapeche.
fi entra, que encuentre á Fu hermana: Felix. Sin que fepas que en la calle
Ii
 hablo , que entender llegue	 no havia ya ruido , ni gente.
contra fu honor ; y fi a todo	 ' Viol. Callando, es agraviarle; ap.
me refifto , que defpierte	 y decir lelo, es perderle.
a mi padre ; y afsi, menos	 Felix. Mirame bien por mi vida,
imposta que yo atropellÇ	 pues en tu podes la tienes.
Vial.
De Don
Viol. Qyien en el mundo fe vió
en una ocalion tan fuerte?
Yelix. Y a Dios, hafta que milano,
prima mia , buelva a verte.
Aora bien, aqui no ay
que difcurrir , ni que erpere;
quedate , Violante , a Dios.
Viol. No te has de ir.
Felix. Pues qué me quieres ?
vioi.Que lleves fabido::- M'Ay mas
que fab.ei,
Viol. Que no te ofende
mi amor.'Felix.Claro efti, porque
venir a fatisfacerte
•A citas horas elle primo.,
fin faber qué primo es d'U>,
de que al ralir de tu caía
nada es lo que le
 ('acede,
y rematar en decir
tan tierna , y rendidamente:
mirome bien por mi vida,'
pues en tu poder la tienes,
no es nada , tienes razon,
dices bien , que eres quien eres;
miente la noche , la rexa
miente tambien ; finalmente
mienten mis inifinos oidos,
y mis mifmos ojos mienten:
tu Cola dices verdad.
riel. Ni lo digas , ni lo.Qiegues,
que: todos Mienten , y yo
digo verdad.
Fe/ix. Calla , aleve,
calla fiera, calla ingrata;
y fi dirculparte quieres,
qué verdad es la que dices ?
Via.Ninguna, que aunque lo intente
por ti , por ti he de callada,
y dexame , no me aprietes,
que me ella mal enojarte,
y peor ratisiicerte.
Culpada fin culpa eftoy.
Pelix. Muy buen retruecano es elk,
A buen tiempo diftreciones:
y paella que ya no tienes
que temer el que le alcance,
fi por dio me detienes,
quedate Violante , A Dios.
YAkvl a mi: W*9r a mi Vaix.
Pedro C41614)4011.	 9/• Felix. Nli i:a , mi pena , mi agravio,
qué me quieres qué me
 quieres
Viol. 0..11.e creas que no te ofendo.
Felix. Suelta. Mol. Lifeucha,
I Felix. Aparta. Viol. Tente.
Sale Taba.
Ifab. Efhis locos 5 no mirais
I
1
que esforzofo que defpierte
A effas voces mi
 feflor ?
Felix. Pues dila tu que me dexe.
Ifaly. Dexale ir.
Viol. Si haré , que yo
atenta , fina, y 'prudente
le defengañare. Felix. Qyando ?
I Viol. Qjando pueda.
Felix. Si oy no puedes,
guando podris ? Viol. Algun di.
1 Felix. Tarde , o nunca podrás verle.Viol. Por qué?Felix. .Porque tarde, 6 nunca,bolveras , ingrata , á verme.
Quedate a Dios: e qué mal
fe pronuncia un para fiempre t.
Qyedate , digo, Violante,
y pues uno te encarece
que le mireis por fu vida,
mirame á mi por mi muerte. vare.
Viol. O mal haya quien obliga
que haya duelo en las 'mugeres,
para que a .una amiga amparen
con lo que a un amante ofenden.
lVanfe , y
 [aten Don Pedro ,Sinto94
y Triltiia.
Ped. Adonde fue tu fefior,
que tan tarde no ha venida?
I
I
Sim. Quien duda que entretenido
le havra tenido fu amor ?
PM. Pues mal hace , que ya el dia
fe ha declarado, no fea
que alguien en Madrid le vea;
fiendo al-si que la porfia	 -
I	de parte, y jullicia citan
I,	 fiempre en cuidado de hallarlep,
y . no dexan de bufcarle,
por mas que paffando van,
unos tras otros los dios.
/ Sim. Seis meres ha ya que eftamesretraidos.,. y faltamosdc 14 C.Pne. Pedro. Ti ?odias
A	 irie,
I o	 rambien hay
irle , Simom , a butear:
que puede ter no venir,
porque no puede luir
de donde entró;y fi es que a citar
llega en peligro , es razon,
corno de ello avitb haya,
que yo a la calle me vaya,
que hafta entonces no hay accion
en que yo deba inquirir,
fin lance particular,
lo que el quiere recatar.
Sim. A mi petar havre de ir.
Trifi. Pelar, por que ?
Sim. Porque no
quifiera que al vera:te:e- Trfl. DL
Sim. O me calcaran a mi,
6. me prendieran , y yo
viniera á pagarlo todo.
Trifi. A ti., por que.? pues tu fuitte
de la pendencia ? ti huitte
dclii, y todos de ase rucio
lo cuentan ?
Sim. Cuentan muy bien;
pero por haver huido,
&xo yo de haver ,tenido
prte en la reuerte tambieu
Trif.tn. Of)o
Sim.	 Con ma
ini amo ,	 o'clioar
el duelo a nu 	apartar
al .uno que me caoia
No.
Sim. Pues fi el uno importuno,
en corriendo yo, :corrió
tras mi , 0(.11 niega que yes
apartando al dicho uno,
de aquella muerte cruel
el cómplice a longe fui,
pues el que corrió tras mi,
dex6 de tirarle á el? vare.
Trifl. Corno es .polsible ,
que tan tritte A caía viencs,
guando por tu huefiyed tienes
al hermano de Leonor ?
tiendo afsi , que es cofa llana,
Ceguri penetrando voy,
qué delta amittid de o'
palle al deudo de mañana,
tino as que COMO cuglado
Duelo en las Damas.
1 	le miras yá. Ped. Si Cupieras -1quales fon mis penas , vierasen lo pretto que han trocado, el gua° que tuve ayer
I
II
en fu holpedage , .al pelar
que oy eeogo el poco lugar
que ay del pelar al .placer.
i Triji. Pues qué hay ? no te d
 exa
en la calle de Leonor
quieto ,y feguro, feñor ?
Fed. Seguro y quieto quedis
pero que leguridad,
 qué quietud hay en amor,
que ara no fea ,, y rigor
, 	 de un inttante a otro t
1; Trifi. Es verdad;
pero dime
 lo que ha
 lido.
: ped. Con temor te lo diré.
Trill. Tu r on temor ? Ped. Si.
Trifl. De que?
ped. De que no he de ler creido:
Porque es tan in exemplar
el lance que has de ,faber,
que es fiel' de fuceder, .
y no fácil de contar.
En la calle de Leonor
' al anochecer citaba,
por ver li ocafion hallaba
de lograr el disfavor
con que fiempre me ha tratado,
que aunque amante aborrecido,
tal vez aun el miau° olvido
tiente mirarte olvidado.
.Q,oando vi que aquel I). Juan,
que prefumo que es pariente'
I 
de la otra dama de enfrente„
muy ayrofo , y muy galán
patso la calle: ya fabes
que ha no se que tantos dias,
1
iI
	que aumenta las afilias mías,
porque entre penas tan graves
no falte lade los zeloe: 
Elle , pues , mas i ecatado,
que antes, .bolvi6,y a un criad*
habló á fu umbral: mis recelos,1 	para advertirlo mejor,
. tras un coche me pufieron„
defde cuya rombra vieron,
que, el criado de Leonor 	 .
S*
De Don Pedro Calderon.
en el portal le metia.	 que en la riñu mi trifleza
Fui tras de él, ( pena cruel !)	 acaba' pues ama empieza
y llegué guando con el
	
delle fu ceiro lo mas.
por la efcalera rubia:	 Apenas con laña fiera
y como cerraffe ya	 entrambos nos embettimoss
la noche, pude al pie de ella
	
guando de fu padre olmos
ver, fin verme (dura eftrella !)
	
las voces en la efcalera.
que a un , apofento ,
 que eflá 	Yo, que con uno rerlia,
en el primer paffo, abria
	
viendo que otro no menor
la puerta, el hombre
 , y
 que entrando
	
enemigo él , y fu honor
los dos, la cerraba :- guando,
	
a las efpaldas tenia,
igualó á la. pena, mia	 quife hacer villa a los dos,
otra ninguna ? No sé	 ladeandome , mas no fue
lo que. Celad, a no fenti;	 neceffario ello, porque
porque fobo sé de mi,	 el cic adentro, en viendo ( ay Dios!)
que troperaiado llegué	 que era el padre (pena rara! )
a la puerta , con intento
	
la pia r. peta cerró,
de llamar, y de facalle	 con qu,-. , DoriFernando yo
del apofento á la calle:	 le pud boli.er I cara,
mas mudé de penfamientev.
I	
e	 ' I
fobo proc -,11 ando hacer,
al advertir que podia	 antes que me conociera,
fer interé del criado	 I lugar, y falirme fuera.S	 .
el que alli le huviera dado, 	No sé fi ello pudo fer,
, a Leonor,	 I aunque mas lo-pretendi,
°cal-ion , en que feria	 que luz:, y gente llegando,
facil q  viera 
fin que Leonor lo fúpiera,..	 no sé fi, bien, me encubri:
Pero aun delta lifoniera
	
En fin , temiendo; y dudando,
breve difculpa el dolor	 I la calle tomé; de fuerte,
me dexó apenas. gozar;	 I que defrnayada, 1 Leonor
luz dentro, porque fe...via	 I y a urrtraydor indarle muertes
dexé , ofendidoiun honor,pues advirtiendo- que havia.
por una quiebra brillar 	 Mira con elle fuceffo,
1	
.
de la puerta, apliqué a ella, 	qué gua° puedo tener,
la villa ( luego Eltára	 en que Felix venga, a ter
por donde un trille acechirs	 mi liuefped ; pues fi confielro
fu mal ) y .vi á Leonor bella, ,, ; fa verdad,, la. mas, impia
que .abriendo (ay de mil	
tal
) otra ptle	 fortuna,. que por mi paffa,
de que ella mifina torcia; 	es,, que he ofendido la caía
la llave , a hablarle labia, ,	de quien , fe entra por la mia.
dexandofela entreabierta.	 , Trifl,Que es grande empeña, no niego;
.Aqui , pues , el fentirniento	 . pero fi, Don Felix, viene
tante me prive de mi, -	 de fecreta, porque tiene
que a pocos golpes rompl	 que guardarfe , a penfar llego
la puerta del aporento.	 que nada d'ello cabrá.
Recibióme con la efpada	 La que hemos de hacer, fetior,
él en la fegunda puerta,	 I es, ponerle gran temor,
muerta la luz, y mas muerta	 pues con aquello fe irá
Leonor, porque defmayada	 preflo ; y en elle internieclio
caS ca uerx. a, Venfairasa
	
c) timpo dará ocafiou,
_	 _	
_ 2,	 tpa
rambien hay Duelo - en las Damas.
con que a tanta conflition
	 y agravios al que fe va.
pedro. Alentemos, corazon,
que ya cito a otra parte mica:
fin nombrar puede la ira
detahogar tanta pafsiou
Of
 Pues an pequeña;
ton las que llegais
 a
 ver,
que entre mudanza, y muger
baveis inenelter masfenas
No baita , guando á una bella
fiera hay Aitro que me incline,
Saber que por verla vine,
y me buelvo por no verla?
Pedro. Si de agravios, y de zelo
. S
los Oiremos padeceis,
bien en bolveros hareis,
porque no han hecho los Cielos
contra los zelos , y agravios,
cura de mas expeiiencia,
que el remedio de la aurencia.
Fuera de que ti mis labios
no os dieron huta aqui
el gran peligro en que eftaiS,
es , porque no prefurnais
que nace lelo de mi.
La Jutticia os ha buIcado,
y badea con diligencia;
á todo es buena la aufencia,
de un cuidado "otro cuidado
'os affegure : ea, Simon,
ve a
 enhilar, que aunque yo haya
de fentir el que fe vaya,
detenerle no es razone
Sim. Buen achaque te has hallado,
fi en la priCa te repara,
que tu tambien me das
- , para
derpedir al cornbidado.
Pedro.Effo'llas de penfar de mi?
Felix. Es un loco,: ve velando,
y haz, Simon, lo que te mando.
Sim. YA voy, mas no voy.
Felix. Pues di,
que
 es
 lo 'que te hace bolver
huyendo ? sim. (Zae á mi ferig
he vilto en el corredor.
Felix. Mi padre ? sim. Si.
Felix. Pues
 faber
no pudQ que ettoy aqui,
Felix. No se, cl,xadrne por Dios,
'que es 'mi pena tan cruel,
que aunque fois amigo fiel,
no la he de fiar de vos:
Simon sim. Señor ?
Felix. Al momento
puedes bolver a enhilar,
que no tengo de parar
en Madrid. si,. Con e& intento
vendrás a fer el primero
que a Madrid haya. venido,
y no fe haya detenido
mas que petiso. Fe/ix. Majadero,
no me repliques. Pedro. Pues no
fabr&yo lo que os obliga ?
Felix.No sé, Don Pedro,que os diga,
que aun apenas lo se yo.
Bata para ella venganza,
que 'en mi he de tomar , faber,
que quien va 1 decir muger,
empieza a decir mudanza. •
Bien que de rus aecidentes
no me he ck quexar jamiS,
que - no ha.via de fer yo el mis
diehoro de los aufentes.
Nlut..rto , O aufente , aun no e[t.
vilo qua! A qual prefiere,
que honras haçen al que mueres
fe pueda bufcar remedio.
red.Que remedio 111 hay, ni ha havido,
ni ha de haver áun derdiehado ?
Salo, Don telix , y
 Simon.
Fe lix. Don Pedro , feais bien hallado.
redro. Vos, Don Felix , bien venido.
(,2,ori cuidado me teneis;
pues tan tarde ?
Felix.
 A Dios pluguiera,
que ni aun aora viniera,
fino muerto. Pedro.Que traeis
"Fraygo la pena mayor,
que me pudo fuceder.	 I
 ?
Pedro. Quien la caufa
Felix. Una muger
aleve, un fiero traydor.
Pedro. Ay de mi ! fi algo ha entendido,
y ello lo dice . por,mi ?	 apart.
ILJn traydor , y muger ? Felix. Si.
redi- o. Pues que es lo que haveis tábido? , 1
1
De
 boa Pedro t'aidertilt
Ii tu no fe lo dixeras,	 Ion materias tan t'agradas,
y es bien que á mis manos mueras,
	
que ni fe dicen, ni tienten
Sim. Teme, fefior::- Pedro. ik y de mi!	 fin la cofia de que haga,
qué puede haverle traido ?	 e novedad el oirlas,
sim.Que viveDios,que no he hablado	 O verguenza al pronunciarlas.
palabra. Felix. Don Pedro, dado	 Pero guando elle refpeto,
que mi padre haya Cabido	 que fe les pierde al tocarlas,
que eitoy en Madrid, no quiero	 es por hombre de mis prendar,
que me vea : vos pOdeis	 de mi fangre, y de mis canas,
decir, que nada fabeis	 de mi valor, y mi honor,
de mi, a cuya cauta efpero	 parece que affeguiada
en :cita quadra ercondiclo	 llevan no se que licencia,
eftár
'
 hatta que te vaya.	 vafe.	 que , o cncedida, O negada,,
redro.Fiavrá en el Mundo quien haya 	 hace tratable el camino
igual empeño tenido ?	 que hay del honor 1 la infamia.
, sale Don Fernando , viejo. ,	 Fet.Yi ello es muy de otra materia,
Fern. Señor Don Pedro ?	 et-cuchémos en qué pira.
Fe& o. Seilor,	 Pedro. En grande peligro eltoy. étp.
pues vos en aqueíta cafa ?	 Fern. Yo no me efpanto de nada,
qué mal finge un delinquente! ap.	 mozo he fido , viejo (by,
Fern.No os admire que me trayga	 todo cabe en la- edad larga
( mal diCsirnula un qutxofo ) Aly.	 efcuelas fon de la vida
' a ella* un cuidado.	 los años, en cuya labia
Felix.Q1a6 antia !	 academia, la experiencia
Pedro. Si teniais que mandarme, 	lee, en fu catedra rentada,
un criado no battaba	 aquella leccion de que
que vinieffe , para que	 fe ha de ir ázia la defgracial,
yo a vuettra obediencia vaya ?	 antes
' 
a que no fucedaa
Fern.No es negocio el que yo traygo	 fucedida , á remediarla.
- 
con vos, que á criado te encarga;	 Hijo tengo , mozo es,
y
 a l-si, podeis difponer,	 mucho 'por vivir le falta;
que effe allá fuera fe falga.	 1'	 quiza meneiter havrá
Pe tiro. Llega unas filias , Trillan,	 otra prudencia mañana,
y efpera allá fuera. Felix. Raras	 como oy vos la mia ; y afsi,
prevenciones I	 quiero en vos depofitarla,
Trifan. Fuerza es	 paraque le firva á él,
que aqui grande empeño hayat	 fi llega á neeefsitarla.
yo avilare i quien le impida,	 Dos quexas tengo de vos,
aunque me acutin de baxa.	 y aunque parece que bafta
la accion,que en mi, no ay mas duelo,	 qualquiera a declarar, quo
que ettorvar una defgracia.	 vale.	 refuctten en mi fama
Pedro. Que haceis ? 	aquelloS- pallados brios,
Fern. Cerrar cita puerta.
	J 	que entre aquetta nieve dadas
Felix. Quien vie duda tan eftraiia I e bien impedidos yacen,
Perito.auien vie lance tan terrible! 4p.	 O mal dormidos defcanfan.
Ferv.Q.nien vie tais cuerda venganza !	 Antes de apelar a -ellos,
Señor Don Pedro , materias	 quiero apelar a la anciana
del honor en quitn mas trata	 edad mia-, y que haga el juicio
mantenerle como noble,	 lo que havii de hacer la efpada,
por-
14	 ?ara/en b'ziy Mido en las Dono,
-porque no.lny venganza como 	 Leonor reta vueara e rpora,
no havÇa menefter venganzl.	con todasguamas ventajas
Felix. Adonde irá á parar ello ? 	 pueda dar de si mi hacienda,
Pedro. Señor , yo, ti, quandon-
Fern. Nada,
halla °irme , me digais.
Felix. ErCUCherflOS lo que falta.
Fern.La primer quexa es, que fiendo ,
vos quien Ibis, de cuya clara
fangre Mendoza las orlas
de tantos ty t'obres fe cfmaltan„,
fieis tan poca de mi,
de .vos , que con tan baxas.
acciones penfeis , que puede
merecer vueara efperanza
mascon Leonor„que conmigo..
Felix. Leonor. dixo ? ya cito paila_
a, 'mas fuperior empeño.
Fere. , La.. fegunda, es
'
 que fe valga?.
de la amiltad, cLe. Don Felix_
vuettrapreteriftba, fundada,
en que ella, en mi cara fea
quien os guarde , las efpaldas::
ya lo dixe „ ya no , puedo,
bolver atrás. las palabras..
Pelix: Ni, yo paliar adelante..
pedro. Sia vicia eitoy. „ y: fin alma-0,.
Fern. Demás de. eflar informado.
de criados., y criadas,
de que vueitro galantéo ,
caía, y. rnicalle agravia,
el lance en que- os hallé anocht.
fabeis ; y aunque alhii la. faña.
fe vengara,„ fi, pudiera,
muy otra es, mi. confianza,
que enfeña mucho una noche:
al que en difeurrir la gaita..
Yo no. quieró, que Don Felix,
que vendrá a Madrid mañana s,
porque ya en mi poder tenga
anitrumento en, que , fe aparta:
la parte, llegue a, entender
lo que ea fus. aurencias.
Porquo no. s& tendrá-,
fi acafo & faberlo , alcanza s,
/a efpera, ,.que yo- , y afsi
falgamos a repararla.
Y puelto que contra vos
!IOdos 44 *mes paran ;
con folo que buelva a caía,
I antes que el haver faltadodella, entre las cuchilladas, de anoche ,. alguienn,1.
-	 (C),tien. es. quien Fálta
fobo affegurar la efpalda.
Fe/ixi
 Cbrno es d'a?:
Fern. Qué miro I!
Felix.
de cata „ fetior ? Pedro. ya aqui
Sale
 Don, Felix.,
me queda que hacer..
1
i
, Felix. Leonor
pues qua: efperas,, dii? que aguardáb
' fi contra Don Pedro ella
la prefuncioni? No le valga
'	 el: fliere.: de la  arpillad
: al que a la arpillad agravia'
, Traydor arnigon—
I Fere. Detente..I Felix.. Suelta... Fern.N .o, faques la epadtique ello ha de quedarle aqui,.. antes que a la calle falga
nueara del-dicha.. Felix. Oro es
lo- que. ha tocado a tus canas,
ettotra toca a - mis brios;
fallo amigo:... Fem. -rente.
.Felix. Aparta,.
$ tu me tienes?? Fern,Xo, te tenget¡f
porque la prudencia haga
lo que ha. de hacer el valor:
Señor Dori Pecho', mi cara s'
mis brazos,mi hija,mi hacienda s
mi. honor, mi. vida, y mi almas
todo es. vueltro „ nada es mio 2
como ton vos Leonor vaya
' a fer el dueflo. de todo. .
: Ped.QI.tien, vi -6 confufiones tantas?
que me rueguen con la dicha Azi,
guando no puedo lograrla!
.
I
I
 Felix.. Cefrno , dandote a partido,
no fe ha arrojado a tus plantas?
Fern. Un convencido no tiene
tan a mano las palabras,
efperate.	 '
Pedro. C6mo puedo'	 itp.
YQ ;m1)44~ Çil d4.r palabra,que
puedo ofrecerme 1 llevarla
;
fi aunque faltaffe no se ?
Y corno , guando la hallara,
pu.e.do coa quien me aborrezca
calarme,, guando A otro ama?
Ofrecerlo, d'era ,rnieda;
-decirfelo , ferâ infamia,
porque es cofa muy cruel
para dicha cara 1 cara;
y aunque me maten , .no tenga
-de disfamar una Dama,
por mas que ella rae aborrezca:
que liare ?los Cielos me valgan!
Felix. Mucho lo pienfa , feñor,
dexame .11egar. Fern. Aguarda:
a quien ruega con la dicha
tanto en refponderle tardas ?
Pedro. Hay mucho que refponder,
y no he de refponder nada:
mi muerte es el mejor medio.
Feii.YA el fu imiento no baila.
Fern.Mira en qué te empeñas, ,que
es mi azero quien le ampara.
Sacan los efpadas,y-riiien.
Fe/ix. Porque no me acufen nunca
que tu refpeto me falta,
quitándote A ti el fornbrero,
labre quitarle a d el alma.
Fern. Felix, tente.
Qgita. Fert. Mira,
que deítruyes a tu hermana,
Felix. No -me dettruyera ella
primero mi.
Sirrron den:. Cuchilladas
dentro de la cara hay.
Trift. En tierra la puerta cayga,
que dentro cía quien le dio
muerte á Don Diego de Lara.
'Uno dentro. Entrad todos.
Fernand. 0..2& pelar
Pedro. Qtjé fentirniento
Felix. Que rabil I
Salen Alguaciles ,y gente.
Todos. Favor al Rey.
'Uno. A prifion
Os dad. Fe/ix.Poco me acobarda
ver tantas armas , ni gente.
Fan. O fi halla& mi amor traza
De. Don Pedro Calderon.
que no he de cumplir? ni cómo
	
para alregurarle , en tanto
que eitotros- medios te tratan!
,irn. Uno que me ha de cal:ver)
tras mi a la calle fe falga.
1 Todos. A pii(ion os dad.Feiix. Primeropedazos a cuchilladas
me +lavéis de h.c.,r.
I 
Pedro. Y a mi , y todo.
Fern. Felix, no con nucvl cata,
i 	quieras :bolver al principio
.la que tienes ya acabada:1
tu .perdon tengo, no importa
:	 que te :prendan.
Felix. No me *-effpanta1 _la prilion , lino el penarque con ella fe dilata:	 la venganza de un traydor.
Fern. Pues qué has de hacer II
. Felix. Procurarla,
-	 poniendome ,Cflfalvo a-ora.
I Todos. Cómo?i., Felix. Por ella ventana.	 vare.: fern. 'No .te arrojes ; tente, Felix,tente , hijo.
Felix dent. El Cielo me -valga !1
Pedro. Y 1 mi aquella 'confulion,
.
	
	
que efto no es bolvcr la eipalda
al riefgo , lino al cle-coro
I.	 de no culpar una Dama,
obligandome A decir
por que no puedo aceptarla. smree
' Todos. Sigamosic por aqui.
Fern. (tajen viei confu (iones tantas
Entre tu vida, y mi honor,
:	 no se ( ay de mil ) tras quien vaya,/
guando Don Félix 'fe arroja,
y de aqui Don Pedro falta:
i
mas hay que temer , defdicha,
I 6
de lo que terni; (Z) ingrata I)
quien te quiere, te delprecia
paciencia, Cielo, venganza.
 ?
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fatri voces dentro , y jalen por una
puerta D. 'luan , y por otra D. Felix)
con 14 elPada :d< filial.
Dentro t. Por aqui , por aqui va,
feguidle todos.
1 6	 rarnbien bay Duelo en las Damas'.
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31g.ln. Oué efiruendo,	 hombre, a quien en una noche
que ruido es elle en la calle	 affalten tantos fuceffos,
y aun en cara? Fet!x. Cavallero/ 	todos infelices , todos
fi las honradas defdichas	 tragicos , todos
 adverbs?1deben obligar::- 7tian.Qié veo !	 Sale wan,
 'luan maltratando
 t
 Simorl.
Felix.A qualquier noble: qué mico!
	'luan. Picaro , defvergonzado,
liam. Don Felix? Felix.ijon Juan ?	 vos teneis atrevimiento
Juan. Qué es etto ?	 de entrar aqui ?
La primer vez que en Madrid	 sim. Si importaba
por mi ventura os encuentro,	 no entrar, no ettuviera abierto.
viene i fer por mi defdicha ?	 ?Ana Vive eiCielo, que d mis manos
qué traeis? FaHablar no puedo,	 have is de morir.
que mas que el tiaito, el canfancio	 Felix. 0...yé es effo ?
me va quitando el aliento. 	 Juan. Saliendo á mirar la calle,
La jutticia es de quien huyo,	 vi a effe hombrecillo, inquiriendo
claro etti , porque mi pecho	 todos los portales della,
nunca pudo de cobarde, 	 y en cite, al bolver, le encuentro;
y fiempre podra de atento,
	
de manera , que echadizo
3uan.Cobraos, (lúe guando aqui os liga,	 vine i ver , a lo que infiero,
no haveis llegado á mal puerto,
	
donde ella
 is ; y por fi acata
-
pues á vueftro lado eítoy.	 os vie, le he entrado acl dentro,
relix. De vuettro valor lo creo,	 para que bolver no pueda
' de vueltra fangre , de nueftra	 con repueita. relix. Detenéos,
amiftad antigua;' pero	 que effe es' un criado rnio,
ri me pudieffe efcapar	 cuya lealtad le havrá pucho
antes la mañana, que el riego,	 en cuidado de bufcarme.
feri mejor ; que jutticia	 Sim.Buen focorre, y a buen tiempo,
me pene tan digno miedo,	 defpues de defcalabrado.
que al dccir : tenéos al Rey,	 7uan. Pefame de no faberlo
de pies., y de manos tiemblo 8
	antes. sim. Mas me peía
 á mi.
7gan. La quartana de los nobles	 luan. Que me perdoneis , os ruegoo
llaman á aquefFe refpete,	 , Sim. Effo dixo uno, defpues
y p,uefto que nadie os figue,	 I	 cine baña cortado, por yerro, -
efperadme aqui , que quiero	 1 a otro la cara. luan. Don Felix,
vér la calle , y tomar voz	 bien pod reis cobrar aliento,
de los que os. bufcan , que puefto	 que tiendo vueftro criado
que nadie os vie entrar, fera	 aqueffe hidalgo , es muy cierto,
muy pofsible iros figuiendo 	 que todos los que os feguian,
par otra parte perdidos:	 por elTotra calle han buelto,
y prefumo,á lo que entiendo, ap.	 deferperados de hallares.
que elle acafb ha de impedirme,	 Felix. Dicha fue entrar, configuieado
fi aera vinieffe Celio,	 que no me vieffen. 7uan. Y dicha
( a quien en cls de
de guarda he dexado pucho)
I 
que en Salamanca eltudiando,
mi tio	 veros yo , que defde el tiempo,
la obligacion de acudir	 amigos tan verdaderos
,	 r 1 
y que la Efcucla dexamos
a Leonor, y vér qué medio	 fuimos, que con Lola una alma
puede tener el eftrafio
	
animaban ambos cuerpos,
lance de ayer.
	 ofiefriix. tJavri , Ciclos;
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De Don
vos de Cartean° , y yo
de Soldado, no nos hemos
villo mas; y• aunque en Madrid
fue mi principal delco
bulcaros , nadie me ha dicho
de vos.
Fe /ix. No os elpanteis de ello,
que como fiendo Elludiante,
gozaba en mis años tiernos
un Patronato , que tiene
gravamen , o privilegio
de ncrribre , y Armas, firma1.14
allá Felix de Toledo;
y havieadole renunciado
por el trage que aora tengo,
bolvi al nombre de mi Cala;
y arsi , mu c hos de aquel tiempo
me han equivocado hijo
de mis 'padres.
7itaii. Y 'el rio haveros
vilto era:las converfaciones„
ni en ros publicos patleos.
de Calle Mayor, y Prado)
.qué ha (ido ?
Felix. Un trite fuceffo,
de quien auno) , es refulta
ir de la Julticia huyendo,.
ha leis meres que me tiene
aufente de Madrid. thm. Efros
foil los que ha que yo a Madi id
vinee - p-oca mas', o menos,
con algunas 6-1)cl - onzas,
llamado de mis aumentos.,
Felix. Con vueftra licencia e dime,
Simon. sim Dime tu prirneroe
qué te hizo Don Pedro para
reñir con él ?- Felix. Dexa efib,
que aunque has de faberlo , n o
foy yo del que has de faberlo„
fi ya noes„ que fin mi voz.
te lo diga mi- filencio:
y dime (ay Dios!) donde qued4
mi padre? Sim.E1 quilo
tris
 ti echarle, y yo le tuve...
FeLY bolvie) a hablar con D.Pedro? ..
Sim. No , que Don Pedro de
falto al vagante , y el viejo
llorando., tras la Jullicia
• ir quilo ;
 ms Coa
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de años, y penas', no pudo. •
Felix. Calla, calla, que me tus muerto..
Sim. No inc huvieras muerto tú
mas a mi. 'pum. 0.2eid ha fido elro1
Felix. No es nada.
sim. No es fino mucho.
Felix. Aca ron mis fentimientos.
Sim. Aca Ion mis mogicones
duplicados. `luan. Y en dedo,
qué es lo que penfais hacer,
que yo a todo elloy refuelto
Felix. No sé qué os diga, porque
me importa citar 'encubierto
por una parte, y por otra
me importa ir adonde d;..xo.
pendiente el alma : es verdad,
que all  en mi padre la tengo;
y alsi , entre quedarme, &irme,
no sé a lo que file refuelvo.
Juan. En quanto a quedaros „ yo,
Felix , • mi cata os ofrezco;
pero no es nada fegura,
fi . os.importa eltar fecreto„
porqué es caía de pofadas,
cuyo trafTago es immenfo,
y es fuerza falir , y entrar
criadas a elle apolento:
que aunque pudiera vivir
en cala de algunos deudos,
ello de mozo, y Soldado,
no fe ajutta a los preceptos
de concertadas familias,
y afsi yo por nujor tengo
vivir en mi libertad.
En quanto iras, lo que puedo
hacer, es, acompafaaros:
(qué a mi pelar fe la ofrezco!
mas c6rrica [miedo el-curarlo? ).
	
aora -¿coged vos.- Fel. lloviendo'	 •
riego en quedarme, Don Juan, •
mejor es d'otro riefg o,
ir adonde mas me importa
acudir :. mirad , os ruego,
la calle que como falga
feguro una vez de aquellos
que me figuieron , no es faca
encontvar con otros luego,
que me conozcan. jtia'n. La calle
feaufa cita. felix -. Pues dobinlos ,
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la buelta por ella erquina. ygajc,
Salen L'on FedTo ,j Trifan.
Trifi. Ufo intentas P.ed.L.'llo intento.
:Qie importa perder la vida,
Ii Dama , y amigo pierdo*?
y atSi , á buicar a Don Juan
aora	 caía vengo,
con refolueion de que,
pues es el dichofo dueño
de una ingrata, fe eLciare,
de no querer hacerlo,
fe venga al campo conmigo,
que
 no tiene lo mal hecho
mas dirculpa , que la emniends
chi valor ; y afsi pretendo
ver, fi en parte fatisfago
quien ea el todo ofendo,
dando . cita fatisEiccion
de que yo a Leonor no tengo.
viene alli con Don Fen.
red. Con Don Felix ? pues dexemos
efpera al lance
mas bien informado, ha puefto
la mira en el mayor blanco,
y hatta llegar a faberlo,
uno, y ,otro no nos vean. vanfe.
Sitien Donjuan, Don Felix, y Simon.
3u,tn. Como hicieran mis defeos,_
que para •sit- Leonor	 4p.
fin que me eftorve el rerpeto
del enojo de mi do,
me defocunára pretto? .
Felix. COrno hicieran mis perares,
oue me &xara ? que fiendo
fuerza burcar a mi padre,
y hollarle en cara es mas cierto,
que la Cepa , no quifiera,
porque bufcandorne luego,
no entendiera mis rlefdichas..
sin/. Qué fera lo que fufpenfos
ván diftwriendo los dos,
que parecen fuegro, y- yerno,
que de-una , dos , y tres quexas
jugando citan malcontentos,
cada uno para si?
Sale cilio.
Celo Qie ya haya latido, temo,
mi amo -de caía ; mas él
viene aqui Calor
Duelo ev las Damas.
luan. Q.96 hay ,
 Cello?
1 
cebo. gle.dc.alli no me he quitado,
:	 y :bofia aquefle inftante mermo,
t	 DO ['alió el .viejo decaía;
ya puedes ir.
Juan. A mal tiempo
vienes, que no 'me 4s porsible.
I Felix...Qué os obliga á hacer clic cipos?' Juan. lis, :que _tenia nn criado,cle poita i una calle pueito,'	 por ver ii un hornbTe faba
-de ,fu caía , porque tengo
de hablar en ella á una Dama,
1 ocatio.n que
 el no cité dentro:
y por ir con vos , • es fuerza
la pierda , .ii
 dilate; - tiendo
aiSi „ que me va la vida,
por el mas raro fuceiro
de amor, que jarnis oiréis,
porque haveis de faber::- pero
. cito espata mas defpacio,
Id donde vais , y fea preao,
1 
porque en clexandoos a vos,
-: pueda bolver.
Felix. Yo me huelgo
i .de tener ella ocafion,,	 para pediros , mas cuerdoque os lo pidiera fin ella,1 que me dexeis folo , puefto
! que tambien me importa ir foto.
I: Juan.Yise que &e es cumplimiento.
Felix. No es , por Dios, lino verdad,
y que andaba difcurriendo
. como deciroslo yo;l y aísi , id con Dios.Juan. Como puedo.	 dexaros yo en::- UU. vos a mii• no me dexais , que yo os de4o
á vos , pues yo os lo fuplico.
Juan. Mirad que efloy en empeño,
i	 que aceptare la licencia,
Ii me affegurais que es cierto,
I	 que os importa.
Felix. Pu:s ine importa
I	
mas que pe ,.ii,is.
1 Juan. Pues con circ),I y con que flitylh mi cara,• y que roy ario vueltro,quedad con Dios. Felix.
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Felix. EA os guarde.	 Felix. Yo tambien , pero ya vengo.
Fern. "rente , que no has de ir fin mi
.juan. Ay Leonor, quanta defeo ,
fiber lo que tu, y Violante ape,	 donde quiera. Fei.H.ay tal encuentro!
Fern . (Iire vayas , porque no escita noche haveis dicpuetto,
para acudir tu: amparo, 	 quedar dudando , y temiendo,
antes que a. mi , fentirmento f 	cuidado para dos, veces;
y puetto que conociendo'Van/e! Den; 	 , celio.
Sim. Dime,, fefror , por tu vida,,	 que me havias de bufear,
, ya que no q,uedabas prelb„quien , es. cite Cavalléro ?
en caía eltuve efperando,Felix. 	un. grand'; amigo . mio..
y delia a. Calir me buelvo„sim.Y . Fe le luce ,. por cierto,
por no ,
 atar entre
 re mis ruinas,que di lindos mogicones.
y es nueitro fin uno mefino,a tus criados: FelixePues ello,.
no le hablemos: en la. calle,,fin conocerte ,. qué importa
Sim:	 pera	 ..ven a caía. Felix. Ya yo buelvo.Importa; quexarrn ; 
para qué te apartas dél,	 Fern, Ya he dicho que tu fin. mi:.
fi vaib-un camino, mermo ?.;	 no,has de ir. Felix. Yo vendré pretto.
Feliv: Cómo ?'	 Fern. Entra en cafa.„ por mi , vida,
Sim. En , nueltra calle ha entrada.. 	 porque hay mucho que penfemos
Felix: A que ('alga Glena quiero	 del arrojo de Leonor,.
y el recato de Don Pedro::efperar porque no fepa,
mira que tu: honor te llamaque es, micafi adonde vengo:
Sint Pues fi has de efpera.r que falga,,	 á cuidar de fu remedio..
Fe/.5i mi honor me Itima, vattoirdefpacio	 , que fofpecha
que es en: ella la vifita.,
	
a Dios agravios y zelos„
Sim: Pierifo que fi , lb que pienfoo. 1 a
snuhnecad, emxaads ovérn,o,qp i.iieenroues
bolver imnis- buicaros;
Felix: Dime, pues-, fi no eítoy ciego,
no entro en cara de Violante ?
Felix: Mientes infame , de largo	 y para que en ningun tiempo'
fue donde echó ?.	 las initancias de mi honor,
me aculen' de cobardia„pals6. Sim  Claro , efet que miento',
que me hacen fuerza, proteflo jrde largo, parsó. Felix. Azia donde:
Siniort Azia, alli dentro.	 y laslagrimas de un viejo..
Felix: Ay- inElice de mi!'	 Vanfe, los- dos,
decir que tenia pueita	 im.Vé aqui dos guarros a quien,,
un criado, -que avisara 	 . fea ciego., & no ['ea ciego,
quandb- ( ahogueme mi aliento 1.)	 me diere la relacion:
filien: un hombre (. qué pena !	 de lo que quiere fer efto.,
para hablar ( qué fentimiento	 Aora bien , filo he quedada,.
a una Dama, ( qué dolor !	 difcurfos.„ foliloquiemos,
en un , eftrailo fixeffo.	 que nadie a un picaro quita
de amor ::( qué rabia l') en rana	 hablar con fu penfamiento.
entrar - de Violante , y ello	 Qié ferá venir mi- amo,.
fobre lb  que yo vi: anoche	 y querer bolverfe luego
é'pues qué aguardo, pues qu efPera„ llegar fa, padre á buicarle,
que no voy ?. mas donde he de ir ?	 y cerrados por dedentros .
1
ay de mi	 Sale. DI Fernando. 	en: cuchilladas pagar
Fern. O quanto me huelgo,	 el horpedage a Don Pedro
Felix, de havektç cricgraxado. V	 Q1.1é. feki que la juttieia
?
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Desaíre -tan lindo tiempo,
y que fe hallaire un amigo,
que por igualar el pefb
de las alto' jas , nos dieffe,
mi cachetes, y á el zelos?
0,„iie t'era que ei viejo ande
tan folicico , y fulpenro
tras el ? y que !eran-
Sale biés tapada.
Inis.Cé ?
Sim. No profiga uced , la ruego,
la fuerte , que es mi azar effa
letra. mes. Por qué?
Sim. Porque temo
que la C pronuncie y falga
luego la D por encuentro.
Concepto del Varatillo,
raido , remendado , y viejo:
mas fi le pongo la mano
yo le pondré como nuevo.
Sim. A mi , O al concepto ?
miles. A entrambos.
Sim.Pues yo, mtiger, qu .é te he hecho?
¡ves. Que mas que ver a liaba
antes que a mi
Sim. vive .a ciclo,
que es Inefilla : pues cómo,
aqui entro yo ) O alpid fiero,
cocodrilo , o bafilifco,
ia otro qualqUier epiteto
de fabandija del caló,
fuera de caía te encuentro,-
defcarriada. Inés. No debes
tu de
 Faber, fegun elfo,
lo que hay en.ella ? sim. No sé
mas de que aora a ella vengo.
Inés. Pues Cabras::- Sim.QtéÇ
biés. Que Leonor
no
 cita
 en cafa.sim.Malo es elfo.
Inés. Mas no lo digas a nadie,
porque fe fue de fecreto,
y aun digo mas , que fe fue::-
Sim. Có.rno ? mes. Como un Cavaliero
fe la llevó. sim. Idem per idem.
kés. Qué es idem per idea) , necio?
Sim. Qiiero decir , que irle ella,
O
 lievarrela , es lo me(irio:
mas dime, cómo fue ?
Lifoucha.
lo
 en las 
- .Damas.
Rabian los dos ,y fide IfiU1
 t balan.
ifab,L)L:poita al balcon ale han puch.to.
por fi viene mi redor,
mientras citan diiCurriendo
Leonor , V iolante , y Don Juan
lo que han
 de
 hacer: mas qué veo
Simoticitio á una tapada
hablando ella : cómo , Cielos,
IC
 puede fufrir,
 , que quien
no da diamantes , dé zelos ?
Sim.littrafio caló I Inés.Y o apenas:
vi , Simon el rio rebueltos
guando no quife elperar
;	 a la colera del viejo.
Ifal). Sortija
 ,y otra 5 elfo no,
de ira, y colera rebiento.
1145. Y el verme a-ora en la calle,
es una cofa cine tengo
de fiar de
 ti,
 ya que
'te me ha deparado el Cielo.
Sim.Que eslinis.Corno huyendo fali„
no raque mas que mi mieclo::-
ifab. Otra fit) diamante , vaya;
mas con diamante e
 es deiprecio.
Ines.0.;2.e aun elle manto es prettado¡
y afsi , vine con intento,
fi el
 viejo no citaba en caía,
.cle ver fi podia entrar dentro
• a facar MI arca.
 Sim. Pues
qué quieres que 
-haga ?
mes. Oye atento.
1M. Si me la huviera dexado,
aun fuera el agi
- avio menos..
Inés. Mi arca cita en fu quarto gue
Leonor en él, por mas frerco,
en aufencia de fu hermanó,
ha vivido. Sim. Ya te entiendo,
querrás que yo te abra el arca,
y te raque lo que ay'dentrcr
Sim. No es mejor , pues los amos
eitan de effe quartolexos, .
hablando a puerta cerrada,
que entres tu , que yo no .quiero
que eifpues te falte algo.
Inés: Ha 'picarón', ya te entiendoe.
pero ,vamos,, pues. en fin,
loy quien by
 , y nada temo,
que conmigo va mi honor.
Sim. Aunque mas a Ilabél quiero,
que
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, que a Inés, no es malo Inefearme,
	
fu amor fh aborrecimiento?
mientras no me Ifabeleo.	 vallfie
	luan. Si á ti te conita , á mi- no.
I.M. Oea.aé - es aquello de mi honor 	 , Leon. Y tengo tan poco duelo
va conmigo ? elto confiento ?
	yo, que fi diera licencia
diamante „ y otra a mis ojos ?	 á otro para .aquel defpecho,
Dentro viol.' Trabé! ?	 te la huviera dado a ti,
ifab. Llame á buen tiempo	 Don Juan , para elle dcfprecio?
mi ama , que de aqui me echara,
	 Juan. No es defprecio la atencion,
á no citar tan hondo el Cuela:
	 bien Cabe Amor, que en mi pecho.
mas yo, tomaré venganza	 idolatrada , Leonor,e
de ambos, tan a fangre , y fuego,	 vives, Con tan grande effremo,
que digan todos al verla:	 que conaprára la diCculpa
parece que lomos Griegos,	 a no menos grande prccio,
9,2,1tafe d e,la ventana,y falo; al tablado	 1	 que la vida ; y para que
Violante, Leonor, y o. juan.	 I	 no mal mirada la tratemos
Violant. Illabél ?:	 materia tan peligroia,
ifab. dent....Y A voy, feriora.	 fin el decoro, y repeto -
Leon. A que la llamas, fi viendo	 1	 que debo .i quien mas adoro,
cita fi viene tu padre ?
I
y que guardo á quien mas debo:
Viol. A que abra , que no quiero,	 Leonor , mi vida, y mi alma	 -
citando aqui con Don Juan,	 tuya es, , de todo eres dueño;
()irle mas ato. vimientos.	 rolo mi temor es mio,
7tian. Qae atrevimiento es decir,
	 fatisfaganCe mis zelos,
que a todo trance refuelto	 y entonces podré
 fee tuyo,
pondré mil veces la vida,
	j	porque en lance tan eftrecho
por affegurar el riefgo	 no es bien entrar tropezando,
de Leonor , y que ella elija;	 • para no Luir cayendo.
	
vale.
pues no puede durar ello	 Leon. Oye, aguarda, efcucha, eCpera.
de tenerla tu ercondida,	 , 'l'ab. Mas velo? parte, que el viento..
fin que lleguen á Caberlo	 vial. Cerraite la puerta? ffa4. Si,
tu padre, y la vecindad,	 y aora pedirte quiero,
mas á fu .guito el Convento
	feñora , que una merced	
.
que quifiere , porque en quanto	 me hagas. Viol. Di, yo te, la ofrezco,
á que calarme es el medio. :	 Ifab. Una ama que antes fervi,
mas digno, y el que yo mas	 me ddae algunos dineros,
defeo, ettimo, bufco, y precio;	 quifiera ir allá, porque
no ha de fer,  Leonor, perdona, 	 se que aora los tiene, y pierdo
fin airegurar primero,	 ocation para cobraalos.
qué ocalion tuvo otro amante	 ' Vio/. Ve, pues, como vengas, prefto.
para tanto atrevimiento,
	¡'ab. Al punto vendré.: por vida
como romper una puerta	 ' de 'quantos ay , que los tengo , ap.
dentro de tu caía ; y ello	 de poner, ello dirá:
„tu Me lo has de agradecer,
	.	 foto aora una 'cofa terno,
fi me quieres: fuera bueno 	 : y es , que mi ama me conozca,
para deudo , y para . efpoCo	 fi arsime ve : mas aquello
quien fuera menos atento ?	 '	 con 'disfrazarme , tendrá
1Vioi.Tan prico duelo, Don Juan,	 facilirsimo remedio.	 y afe.
tengo
 yo, que habla en ello,	 Leon. Ay infelicc de mil
a no confiarme ver que es	 qué cierto
 3
 amiga 3 qué cierto
es,
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es , que finezas , y agravios	 quien citfetlime , creyendo ,
fon atpides encubiertos, 	 que padece Cu opinion;
que engAnan con la hermofura ) ,	 a quien yo he dicho que quiero,,
y matan con. et veneno.1 	 ha. de ha ver quien le murmure?:
vol. No te digo, que no llores, 	 di qui.en miro como dueña,»
porque quitarte-no puedo.	 • ha de vér como ofendido,
armas , que contra, el dolor 	 la (jet- iza , ,bi Fobreceño,
nos dió. en ultimó: remedio	 de la malicia.? elfo no..
nu.eftro sér :. folo te digo	 : Leon. Y añade', Violante., a cfra
que a pefar del fentirniento,, 	 .	 en Cabiendo. el miírno, agravio,.
enfanchess el. corazon;.	 que aun; es mas di,.slucimiento:
parque tenemos un Cielo, 	 Viot.C6.rao? Lton.Como con.. mi padre
tan piadofo., que no , embia,	 le he vilo. entrar defcubierto
el daño fin el: remedio.	 en. cala. Moto. En caía, elti. Felix ?.!
Tu de tu, infeliz. fortuna„,	 ' Lean. SL Viol, Qjé dices.?
fea acató , a fea. myiterio,, 	 . Leon. Lo que es, cierto:.
derrotada no, tonaalte 	 f,'ieil Tu le viite ?- Leon:. Yo le vi3
en ellos umbrales puerto 1`: 	 ', defde aquellI rexa , a tiempos
td de mi no, te has. valido ) ,	 f que tu de efpaldas hablabas.
y. dueño , de tu. fuceffo,	 : con tu prima..
cie. tu. fama , y , de. tu vida 	 . Viol, Pues, qué. efpero-,,
no foy ? Leon..Si:	 fi. Cobre. el lance de anoche )),
Viol. Pues, cobra. aliento,	 tan cerca, aoral le tengo,
que yo , facaré tu honor	 .	 que a- cumplirle la. palabra
de los,turbados , reflexos	 no, voy ,, de que fus recelos;
que le. empanaron la luz,.	 i tengo, de fatisfic.er
a tu beldad , tan, effento, 	 con.todos quantoeftremos;
que la. altivéz! de: Don Juan:	 pueda la, fE de mil amor ,I.
buelva, a.ti, con, rendix-nientosA,	 ' Flag= dado. a Ifabél , fiento,„
y la quexa; de tu, padre	 licencia , pero , con otra
en mas. agradecimiento„	 . criada; iré..
Leon. Dexarne befar tu mano., 	' Leon, Ay de mil que temo,.
Viol. No tieneg que agradecerio,, 	 '. fi a verle las „ que peligre'
que aunque te lo ofrezco a ti,	 entre el caria°, el fecreto,
no eres tu a quien yo lo ofrezco&	 que nunca, frieron amigos, -
Leo,. Pues dime , a quien ?	 ' amor , muger , y filencio..
Viol. A. tu hermano,. 	Mol: No loqemas, porque quando'
y aun el no es., fegun l'o advierta?,	 no.fuera porque lo ofrezco,
fino a mi mirma no mas: 	 : porque él noTe vengue, no
por mi mifina., porque fiendo , 	' lo dixera, Leon:. Pues no es elfo
Felix ini amante, no friera 	 I, contra el concepto pafrado :.
pdsible „ que mis af-élos.	 I Viol, No , , fino el: mira)° , concepto,
le miraran con caririo , 	pues ni el fer yo tan. tu amiga,
fi- le miraran', temiendo	 ' ni el fer tu hermano mi dueño,
que ha via ch feo en. fu fama s,	 ni el haverte por mi puerta
fin cuidar yo, detdeEeto, 	 entrado. a valer del riefgo,
ia	 I	 .
aunque. coa lo, que le. obligo,	 me pone a, la obligacion
él preftima. , que le ofendo: - 	que mi dervanecimiento,
A quien yo eltim,o )l de llave;	 al prerumir que por mi
Pedro -.Calderoti .
1/a. (ando pido Cera efro,
1inucho mas, que guando doy,
uno,)'que o, otro es gran mentira.
Sim.--e fe ha ibitado lail'a,
I	 del i`ium - del Corpus
 oy.'
IM. Picailo , :.infame , atrevido,
:	 tu , y Inés .fabreis aqui
-.corno fe ha de hablar de mi.
1 .Ines. Ve aqui que lo hemos Eibido;
.	 qué ay para effo ? Ifab.Q1e los dos
i	 murais. . saca Vabél 40 .ctiOnllo.
'. - filia. Para mi cuchillo!i
ifab. Chinela a n1L5
Dentro Felix. Simoncillo,
' Sim. Peor -es dio, -vive Dioe,I 'mi amo entra acá. :in s.Si me vas.cierto es que me ha de matar.: Ifab. Y . 1 ,rat [Re - ha -de preguntar
i
1
,	 lo .de anoche lo que fue .,
;	 y yo no lo he de decir,
Sim. ,Pues fi ocultaros quereis,
'	 en .etta quadra pode-is,
' Ifab. Sufpendainos el reñir
para mejor ocation,
y haita que de alai latamos,
delta vanda nos hagamos.
. Inés. Dices bien. Sima Preto.
Ercondere , y Tale Don Feliz.
Petig.simon,
falte allá fuera , y no digas
.a nadie que efloy aquí.
Sim.Solo te has de quedar ?. Fel.Si:
1
I
I1
I
'	 Ay
 honor, a lo que obligas !
fobo me quiero quedar,
mientras mi padre eftriviendo
: ella, que a 'rolas pretendo .
que me mate mi perara
Sim. Puesfoloaqui que has de hacer 5
-Felix.
 Llorar, Simon, y fentir,
fin que lo pueda decir
:	 a nadie. sim. Ufo no puede Ir;
: Felix. R.-1;3r qué
' Sim. Porque mi lealtad
:	 foto no puede clexarte,
.	 aunque quiera, en etta parte.
Felix. Dices bien, que foledad
•	 de un trille , ya es compañia:
no te vas ? Sim. Sabe primero,
que aqui no :{1i4s bien.	 .
Fell:
De Don
.de quedar ratisEcho
tu honor, Don Felix feguro,
Don Juan calado , y contento
tu !padre 'guando por -Mi,
en los archivos del .tiempo,
tambien ay duelo en las Damas,
quede alMundo por .proverbio.
Fanfe, y jalen inQs, y Simon.
Sim. Pues que en el quarto te vés,
-cinco:palabras , ,fin que abras
tu boca,oye.litis.Qe palabras
. Sim. Un poco te quiero ,
Ines. sClje es effo que confidero
.en tu t.tiatio tan brillante
Sim.NO csnada, fi es un diamante.
Ines. Ay Simon, - lo que te -quiero!
Sim. Elfo , Inés ,.no me hace a mi
novedad, que ha muchos días
que 56 lo que t u quenas.
bes. Defde el punto que te
fortija. 114s.Te adoré,
fino ,que nye dial temor,
que a Miza tienes amor.
SA1C if412. A buena iocation
Sim. Yo á Ilabel ? bate engañado
tu vil forpecha crud,.
que fi yo quiero Ifabél,
fi° ha fado <le enamorado,
fino por vér la fineza
con aque la gran mentecata
Ifab. Honrete Dios. • -
Sim. Cuida,, y trata
de mi regalo, y limpie:zaa
Si la vieras 'cada día
acudir a la perfiama
con camila , è án -valona,
o con otra nifieria
b000lica
'
 que por yerro,
fingir•filele el fervil trato,
que fe lo 'ha comido el gato,
y es que le lo corni6 el perro,
fin que por ello-jamas
me vieffe alegre la cara.
ifab. Qiien, ladron , te-la cortara.
Ines. Pues por qué!
Sim. Porque labras,
fi la verdad te con ficho,
que Cobre fer una loca,
la huele muy mal la boca.
_t 4	 T'ambien
 bay Dado en las Damai.
Felix. No quiero	 y.aunque se que ha de matarme
oirte. Sini. Por qué:.	 tener cerradus los labios,
Felix.,Q2é porfia
tan nzcia 1 Sim. Corre de aqui
muy mal ayre. Fel.Qjen te
 entr6
en aquelte quarto
Sale Violante tapada,
Viol. Yo.
Feli:t. Vos en ella cara viol. Si.
Sim. Buena hacienda have mos hecho)
Ii -llega a vér encerrada
cada qual a fa criada.
Felix. La vez fe ha ciado en el pecho;
fi a vér venis á mi hermana,
que á otra cofa no vendieis,
la sarta errado haveis,
porque delete cita matiana
no ella en caía, que fabiendo
que una deuda ( fuerte carena!)
mala ella á eilarre con ella
fue unos- dias. Viol. Ya os entiendo,
rel.Qtjé hay que entender aqui-? ay Dios.!
Viol. Qie con elfo hay -6s .querida
daros por defentendido
de qt_ie' 'es la vifita a vos.
Felix. Yerro es efle. Viol. Cómo arsi?
Felix. No	 , pero , mal hareis,
fi la vifita dcbeis
a otro, en pagarmela mi;
mas bolved - atrás, etremos z,,
no defpefiandonos vamos.
Sal -en ii2es ,y ifa Ul al parid-.
Iniq. En grande peligro citamos.
Lo que hemos de hacer pensmos.
Viol. La vitita que mirais,
no a vos vengo A hacerla ytn,
porque -os la deba, fino
porque vos me ladebais,
Y d'Otra que prefumis,
bien podeis imaginar,
que jamas la he de pagar.
Felix. Si es que a decirme venis,
que mis ojos me han mentido,.
y mis oidos burlado, 	 .
ya yo elloy dcfengafiado;
y arsi folamente os pido
zne Hag is merced de quitarme
la ocalion de hablar en cito
que
 qltoy caller. clifpueito¡
dad -licencia á mis paísiones,
que hayan las latisf:acciones,
I pues huyeron los agravios..
1 Viol. Lifperad, que guando yo.
'	 d fatisficeros vengo,I fin coureguirla , no, tengode cieNaros. Felix. Qaa.ndo.no'	 hay cluexa de parte filia,
haver en la quellion nueltra
fatisfaccion de la vuettra,
ocioia cofa feria.
Viol.
 S2a. ociofa , 6 - no fea adora,
labed que no ofende qiiien
bufca.Felix.Yo lo creo,eltá bien3.,
pero ,
 vamos a otra cofa.
• 
Vio/. Que es.?
, Felix. Qte decirla no sL
//ab. Atreven arte A ello ? Ines. Si,
api
que yo,
 por falir de aqui,
qualqiii.:r cola intentaré.
, Felix.Y o, tengo un p(far, Violante,
tan grande , que no me dcxa
aliento para la quexa;
y afsi , aora no te erpante
de que Me falte tarnbien
para la fatisfaccion:
perdonad a mi pafsion,
que ,a. lo que me ella tan bim
no de oidos : alg,un dia,. .
que mis defdichas fabreis,
quizá rae agradecereis.. -
no deciros la voz.mia
'que para qué me bufcais,
elt,:fpues que yo anoche vi
lo que vi ,y oi lo que ci:
pues vi, que A Don Juan le dais
licencia de que -efperára
a que vueftro padre huviera
falido', para que fuera
donde en el lance os hablara
de fu amor ; y no profigo,
porque errando eitilo, y modo)
vendré quizia a-decir todo
lo que digo, que no digo.
Vio/. Pues ya que vos, fi n decir,
decis lo que no quereis,
dcuchactine , porque havels .
de
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d e. oir a ora. fin °ir! ,	 . Sim. Pues Laura, flrior , fabiendo
que a Nlirdrid havias venido,.
con aquel amor rendida,
que fiempre te eftá queriendo,
vino i verte. Faix. A verme a mi?liaba Decidme luego , que .Con
	-. 	 N	 %
mentiras vuettras trayciones. vanfe. Sim.No fino a rni. Fei.Pues por qui
l' ercondió?sim.File a tiempo queFelix. kítiger, quien eres ? Viol. Tras ella	 e
haveis de ir. Felix. Soltad 	 mi amo andaba por aqui,
ypara que no la viera,
_en tira quadra efj)eranda
citaba.
 Felix.  Pues cómo guando1 yo llegué , no falió . fuera,ni tu a mi me lo dixifte 1Sim. ya yo te lo iba a decir,
I
i
y no to quifitte oir.
'• Acuerdatte lo que hicifte
fobre no -dexarrne hablar ?
Entr6 en aquella ocafion
Violant_e., & cetera. Viol. Sort
NIeftas::- Felix , Ma terne el. pefar.
•Viol. Todas las fatisEcciones
I
I
.	 que teneis que darme ? Felix.Silt
pues venirme á vér a mi,
movida de fus parsiones,
• no es,teatr la culpa yo.
Vio!. Si es, pero' es tener la cuTpz
de querer que dfa. difeulpa.
• me fatisfaga. Felix. Pues. Áao,
'	 es baitante no fiberI.	 ya-, que ella eflaviera aqui ?' Viol. Si por cierto ;. y fiendo arsique yo no puedo tener
quexa, pues en fiis accionel,
'd.;...cir con refolucion:
decidme luego, que fon
mentiras , vueftras acciones,
no dá a entender haya fill
en razon de mi,pafsion,
alguna fatisfaccion,
de -que mi amor es olvido,
6 es defprecio , O es defdén,
6 es agravio 6 lo que vos
la havreis.dicl;o: á Dios, a Dios,
•. Felix -. Efpera , Viola nte, ten,
mira 'que es muy imperiofo
-, poder el; que ha pretendido..1; Vio/.'Qué ?	 .
	
Fe /ix. . Que 	unieguey d
2.1
Felix, mis obligaciones
me ponen en ocafion.
salen Ins , y irabél taparlas-.
no
Viol. Qu,-e aqui
no
 e julta dexarme
y fatisfacerla. a ela.
Sim. Eftrafia refblucion I
Felix. No quiero mas de Caber
quien es- aquella muger.
Viol. Qué necia fatisfaccionl
con ella eficondida , no
fabeis quien cs ?.
No. Vio/. En verdad,
que es poca curiofidad.
Felix. Violante Mia , fi yo;
sé quien es::- Viot.Cerrad
que no quiero74-
Sim. Lindo
Viol. Qe el otros un caritio ,
me cuefte oy un agravio,.
aora Viola9te mia?
Felix. Decis bien, que ni aun aova
debiera un alma., que llora
tan inf-liz	 an impia
fuerte, haverlo pronunciado..
Arrebateme ( ay honor )
el dolor defte dolor.
Viol-. Pues fi de So os hia pefado,
ficil• la enmienda ha tenido.
Haced vos cuenta de que
no to dixitcis : yo haré
cuenta de que no lb he
y con aquefto los dos
bien bolvernos á quedar,,
oy vos con vueftro pelar,
y yo con mi agravio 7._ a Dios..
Felix. Ud-pera , Vio"lante , y deXa
que acuda a tu defengaño,
que no quiero que, un,engatiou
me eche á perder una quexa:.
Simon ?sim Aora entro , yo..
re/ix. Quien es aquella muger ?
Porsible es que conocer
:quien es n9 Ilez,ite t	 NOt
2 6	 7jambn hay Duelo en las Damas,
Yo no he dado::-	 con mis agravios prinieros
no he cle bolv.er.
Felix. No bolvais.,
.	 fupudtá queme .dexais.
Viol. Yo he vilto una Dania aqui.
Felix. Allá vi un .amante yo.
Viol. Eire a mi no me bufet).
I Fe/ix. Ni a effotra yo '  y fi es aísi,a ,quien bufc& elle? Viol. No sa,que es ['agrado a que no toco:quien traxo I effotra?
Felix. Tampoco	
.
lo sé yo. :Viol. Ved que me ira
fin Caberlo. Felix. Mirad vos,
que fin faberlo tambien
me quedaré yo.
Vial. Eita bien:
1 quedad con Dios.
ii
Felix. Id con Dios:
fueffe ? sim. No, fi.
. Felix. O injutta eitrella!
pide lictricia al -dolor
que paffo , y perdona, honor,
porque tengo de ir tras ella. vare.
Sim. La cizaña que derrama
'rabel , no es nueva , pues
la primer moza no es
que di zelos a fu ama.
Viol. Dia muy bien.
Febg. Catiras que tu agravio apoyen.
Vio/. Mis .6idos que lo oyen,
y mis ojos 5que lo ven,
mienten
 a vos folo decis
verdad. Fol.A1 Cielo pluguiera,
que aun aqueffa no lo fuera.
Violant. Soltad.
Felix. Mirad que venis
a fatisfacer , y no
es bien bolveros , fin que
configais el fin a que
venis. Viol. Defayre es, que yo
perdonaré agradecida,
que es etifa muy rigurofá,
que &l'enoje quex.ora,
ni fatisfaga ofendida.
, Felix. Pues ved que fi porfiais::.
V i013ilt. Decid.
Felix. C)c os elexare ir;
idos „que no he de flafiir,
que vos de un agravio hagais
• tanto duelo, y que de vos
no haya yo de. hacer ninguno.
Viol. Es mas declarado el uno,
quedad con Dios.
Felix. Id con Dios.
Viol. Mirad que a fatisfaceros	 .Vanfe , y [ale liaba.
kkib. Grande ventura ha fido,
fi mi ama el talle , o
 voz no ha conocido,
a cara haver liegado,
antes que venga haverme defiludado)7	 ,
del disfraz que llevaba:
digo que fue ( no es alabarme) brava.
reibluciom la mia,
porque alli we eituviera todo el dia,
á riefgo que me vieran
ella, y Don Felix, porque no tuvieran
clifculpa mis delvelosi
quien dió zelos jamas , yendo por zelos„
fino yo ?	 sale. Leonor.
ieon. O liThel, reas bien venida.
ifab. De todo me he de hacer d-iIntendida
adonde ella., bella Leonor, 0.4 ama ?
Leon. Fuera de .caía fue ;• mas a quien ama
nunca preguntes' donde,
que es duda que ella milina, Le refponde.
:Vial. o: Leouor O Jab ! u9js. Qd traes,
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amiga ? Viol. Vengo muerta : t'abras que Felix::-
mas no ilarn,m a la puerta	 ifab. ,Si.
Vio/.- Ve, tu , liaba. , á abrir , tu a retirarte.
Trib. Pues toma : aqueite manto es- bien llevarte,
porque ti es mi fefior ,. - no mc le N/4,,
.y que mi ama ha falido fuera , crea.,
Leon . (bando faldr& de 'aci u;:it,a prihon, Cielos?"
que halla oy no vi. la cara de los z'.joS„ ' 174fe.
Don jian , aquel- que a la rexaEntrare Leonor em un apofento,,
,	 ha me) anocl-u , y a_ mi e-AC:1con et manto ,, alne Lii ‘lb 1) .
y falg P. Felix
	
	
vino 0>'	 primo, mi  es ; y aun cita
...
Felix.tta. en: cara tu reflor ?: 	 1	 no e5 CitiSfdCCi.01) ,. Don Felix . ,
'l'ab. Nó...
1,	
que en la Corte , es . cotTi- cierta
Felix Pue que entre, 1Fabal, dexa haver trampofos amores,
á hblar Violante. Tab. Aora. que fe inaritien:2n, de deudas::
s	 :
te vienes con ella t-hma,
a	 á
a lo que vicn:.'„es::- Una. Ay trifte,
wdefps. de haverla embiado	 ti mis 1LIC•;:liOS le cuenta !
,_	 .. ,_	 ._	 ,
de ági- ávios', y zdos muerta	 Viol. A que mi padre;: -  ifab. Se:flora,
relir.. Dcxame tu„	 mi 1'c:ñor	 caía. llega..
Llega  á: la puerta V iolante., 	Felix. Sin duda ,. era .,dicha mia.
Viol. Con , quien , di,	 la gut ckcirtne d.ertas. -,.
hablando efts i la puerta,	 . pues viene quien laembaracet... 
Ifaba quien lbrnó ? i: elix.Y o..	 ifab. Yi fii be por la ,efcalera...
Viol. Don Felix:.; pues- tan aprieffa;	 • felix. Pues en agueffe aporento.
pagais. las.vititas.? peto, 	 '	 me entrare,
bien haceis ,, y no me pea 	 Lean.. Si• entra by muerta..
cde v•ér que en algo' ttnglis	 ierra Leonor por dentro.
conMigo. correipondencia.	 Felix.. Como: es et.to , vive Dios,.
'	 ,.	 ,Fe lix .  Siempre', Violante ,,. la tuve	 que por dedentro la puerta,
yo contigo ,. y. fiempre buena:	 :	 han , Cerrado._
(dexame,,honor,un inttante, apo. 	Viol. Ay de mi,. Cielos !:
pues ya. te pedi, liccicia ).	 Felix. a.: de abri rla„ Viol„ Confidera,
a darme fattsficiones	 que. viene „Felix , mi padre.
fa:te , folO entemdi dellas, 	 , Fe/i.t.Mas. que todo el, Mundo venga,
que las tienes.- , no las guarcles;..	 . 	 que y, pt:' 1 -dido , lamas,
; - no importa que- citó , fe pierda.fi las guardas , no las. .pierdas.
Duelete de Mi , ,_ Violante,	 [ Viol.. No. has de entrar..
y de taftima Fquiera , 	 1 Fclix .  Tengo de entrar,
dime algo, aunque fea mentira 	 '	 fi. dos., Mil' vidas me cuefia.
. 4p.ie qualquier cofa que fea,. 	Viol. Si: pie.rdo-dos mil:, no has
antes que tu. 'me la. digas„,	 = ' de entrar..	 •	 Sale pon Atonfo.
doy palabra , de creerla. , 	lionl: Qté- vocvs fon- eltás ?
Viol. Aunque de mis quexas Felix-,,	 _; he de entrar, y no has cle'enmar ?
yo no viva fatisfeeha,	 Felix:.P4dido- eitoy..-
y tenga muchas razones 	Viol. YO' eitoy muerta..
para penfar que. ron cicrtaS	1 filonf.Q)é es elto-? pues vos D.Felix)
quiero feguir tus motivos,, 	 en ,rui cala ,. con tan ciega
y para dtxar canta .	 refolucion '', tu, Violante,
rpt razon ; Iknçex la tuya;;	 tan loca , y tan deiatenta ?
-	 D 2	 qué
2.8	 2'arnbien hay
qué es eno , digo otra vez ?
Vio/.Q.Jien vie contufion como ella
Si digo lo que es , dercubro,
qta ,. Leonor ella encubirta,
y la deicubro alit hermano:
fi lo callo , es cofa cierta,
que mi padre ( ay de mi trille !
algo de mi amor entienda:
fi finjo algo, que es Don Juan,
peritar Don Felix es fuerza;
pues cómo fatisfaré,
dexandola libre á ella,
a Don Felix y a mi padre ?
Alonf. Ninguno me da refpueita?
V io/. Yo te lo dire, feñor.
Felix. 0.,.13 es lo que decirle intenta ?
viol. Tapada aqui con el manto
( &quiera Amor, que me entienda
Leonor, y que fe le ponga,
pues en la mano le lleva )
una Dama entri.․)
'
 refior,
diciendome ( yo foy muerta)
que la amparaffc	 afsi,
( claro e ll ) a fu riergo atenta s
Ja cerré en dé aporento,
guando Don Felix tris ella
entró, diciendo, que havia
de matarla, yo refuelta
eltorvar una derdicha
dentro de mi cara rnefina,
y mas con lo, obligacion
de quien fe ha amparado della,
le pedi que fe tuvieffe:
El con la colera ciega,
he de entrar, dixo ; no.has
do entrar, refpóndi Idbervia,
que es lo mitin° que tu oiite;
y para que aquello veas
que es arsi , latid , fefiora.
tfAi.Si ella a ellas horas no huviera
puellofe el manto, por Dios,
que laavia hecho lindahacienda.
YiaLTerile- tu, mientras que ['ale:
vete, amiga, y da la buelta.
sale ',mor tapada C011 el manto.
Loa»,kluerta
 voy, pero alentemos *
Ja direolpa ; para cita.	 rafe.
4tlonf.Poc cierto,feñor Don Peli;
Jfaverp; vii.lo ,
 me pea lo
ap.
buek en las DanYara
i tan ciego ; pues qué ocafiona Ufl Cavallero del templaa querer poner las manosen inuger '; vos tal baxeza ?
I Felix. Señor, la colera::- Aionf:No,no os diCculpeis , . no tras ellavais , no le de.xes falir
I tu , Violante , halla que buelvayo, que halla quedar fegura,no es bien de villa la pierda,ya que la valió el fagrado
I	 de mi cara.
	 .
en qué -fe fundan tus zelosv.4.4
Viol. Confidera
!
I Felix. Todos fon delta manera;
pues quien es. cita mtwer,
I	 para recatarme el veril ?
Vio/.Pues qué,no la has conocido?
Laura es,que citaba a' mi puerta1 elperandome , Don Felix,para pedirme muy tierna,con lagrimas , que te olvide:
porqus: la tienes a da
obligaciones , a que
I	
no es porsible que tu buelvas
.	 el roitro. Fe?. Yo obligaciones ?
Viol. Arsi me lo dixo ella.
1 rei.Vive Dios, que he de bufarla,y haccn::- Viol. Si alguna finezahe de deberte , palabra
I
11
 me da- Felix. De qué t
Viol  De no verla.
	
.
Felix. Mucho me pides, Violante,
. pero por mucho que fea,
	
lo hart, no tanto
 por ti,
como::- Viol. D.
Felix. Porque otra pena
no me acule, que entre zelos,.
y amor , me he olvidado della.
Viol. 0,J pena ? Fe/. No 112 de decirla.
Viol. Ni yo quiero ya faberla,
y vete, porque mi padre
no te tialie aqui, guando buelva.
Felix. Yo me iré ; pero, Violante,
. en qué mis defdi(.has quedan ?
, Viol. En mi, que quiero, y no ofendo.
1 Fe/J.1n mi, que quiero,aunque ofendas.
Viol.
 Ay amor, lb que me debes!
Felix. Ay amor , lo que me cultas!loa.
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Sim. Es de vidrio el uno, Va Tenga,
JORNADA TERCERA. - 	que aun por ello ucé• engaitada
trae en oro effa centella
Sale Leonor. 	 de vidrio: fue derimdicio
ion. Toma, Ifabel , y á Don Juan	 de alguno que Fe le quiebra
volando cite papel lleva,	 a ella mi feilora Doña
y ven preito , -por tu vida. rafe.	 Licenciada Vidr.iera ?
ifab. Tu verás mi diligencia: 	 Sim. Nluger,  que dices? que elle--
fantiguo el papél , y falgo	 es diamante.
 ¡fa. Buena es día,
con pie derecho; con citas ' 	 diamante ucé ? sin:. Yo diamantes
dos prevenciones , jamás	 tan duro como una piedra.
me fucedié, cola buena.	 Ifab. A ver. Sim. A ver, y no mast
rntra por tina puerta , y Tale por otra.	 vesle aqui. ifa&. Porque no feg
Sepamos, ya que en la .calle
	 _ a ver no mas, á mas ver.
eftoy de paticas pueda,	 Sim. Muger , rente.
donde debe una criada	 If4. Iirlarne , fuella,
acudir COC1 mas prtfteza„	 que ya que foy tuert.t., tengo
adonde fu ama la embia, 	 de hacer que andes tu á derechas
e adonde Cu amor la lleva ? 	 Sim. Vive Dios, que es M1)6:
Mas qué frialdad .cle pregunta!	 . calla , boba- ,
 calla, necia,
déla calor la repueita,	 que 1 no haverte conocido::-
yendo a ver á Simoncillo: 	 * TM/. Ella (Uf-culpa es muy vijas
en el umbral de Cu puerta	 y no quiero mas venganza
ella , yo quiero paliar	 de todas tus derk;erguenzas,
difsimulando.	V
	que dexarte. sim.No es dexarme„
Sale Simon ,y quedafe 41  Fuerm.	 .' dexarme deita manera,
Sim. C/Lie ni alcance .yo, ni entienda .	 fino llevarme 'tras . ti
los fccretos de mis amos ! 	 arrattrando.	 &tic Ins..
Cé, mi Reyna ? cé, mi Reyna ?	 mas. Vér quifiera
lfab. ES A mi ?	 fi fac6 Simon mi arca:
sinv. No ,- fino a ufted. 	 mas qué miro !
Ifab. Y bien , qué manda?	 TM. Noes aquella	 4p4rt.
$inion. Q.Lie Cepa,
	 Inés ? si , para ercaparme,
que tiene en mi un efcudero,	 me viene bien la derecha:
y que fi me da licencia, 	 Ya le he dicho que me dexe,
havrá hipocrás , y cattatias,	 y en fu vida no me Véa,
Ifab.Sin verme? sim.La gracia es ella,	 que es Inés amiga mia,
porque como uíted lea otra
'
	no quiero cuentos con ella.
el no haverla vitto , es verla.	 1 Sim. (1.,ie tiene que ver aqui
1'4b. No me liga, porque foy	 A con mi fortija
'
 la puerca
amiga de amigas. Situ. Tenga,	 '	 de Inés? intis.Hable bien
'
 fi rabel
que me ha tocado en el alma:	 Sim. Cay6re la cala a cuettas,
a quien conoce por -prenda 	V
	Ifab, Amiga mia , a buen tiempo.
de la perfooa ? ifali. A Trabé!,	 has venido, donde fepa.s
.Sim.Ifabel ? buena pobrets,
	 1	 que yo no te V quiero dar
fi no tuviera una falta. 	 dirgutto , y porque lo veas,
Ifab. Como qué cofa	 haz que no venga tras mi.
Sim. Que es tuerta.	 S'in?. lfabel ?	 - .92)ere feguitla;
Ifab. Yo la he vilto con dos ojoso
	Inis. No has dt 4. eras ella.
* Sink.
30	 24;z7vbien hay bu ido en lar Damas:
Sim. Mira que me lleva el aima.	 alli , Simon , te defvia.
lnes. 1.-lay tan grande detverguenza	 Sim. De guando aca han eitorvado
en mi cara I	 paje una bofetada.
	
en los bienes , ni en los males.
Sim. Ella es la mia„,	 los Lacayos principales
ten, la mano. que fe lleva:
	
de guando aca fe ha guardado
ella, el. diamante, y parece
que le traes tu , Lgan
 pegas..
Lis.Tengale  no porque quiero
yo a nadie que otradefprecia ) ,
lino para que m.e
de mis. alh,ljas la cuenta..
Sim.. En dand3da de las alias:-
mas. ay ,.., que misamos llegan..
Qiieran losCielos,,. que no,
me conozcan..	 vate..
Siman. tue.na. haciendo,
he lieJs.ho por ello, no .puede:
quien, cle. galante.. fe preCia,,,
tener dos. damas, no- mas . ;-.
porque una,vez, que fe encuentra4
qued.a - un hombre celibato.
&lit Don. Feioian44y , Don
vie,	 amo
 ' y es.fuerZa
no , feguirlas3; 'quiera. el, Cielol,
que. lo, que. tratan. entienda„,
para que. con, lchdemas,
tambiem el juicio no pierda,
Fernand.. De donde. vienes?,
Felix. No, s*e'l
Fern. Dime, Félix por con luda,
de mis canas ,, afii el çielo,
mas ventura, ar? entrambos de.`,,
fi vienes, de haver bulcado
a Don:Pedro, Felix; Si. ferior„.
mas- como , arnigo traydor
'fe ha econdido,y. Ce ha ocultado,
de fuerte ,. que defd e ayer,:
que de 'la jutticia, huyendo,
le d, xé ,. aunque mas pretendo,-
hallarleno puede fer-
de- ef.d'o: mi diligencia,.
porque no parece. Fern. Ay trifte v„
qué, mal en bulc.arle. Edite
Fetix: Por qué
Fern.. Porque de Iii auCencia.
refulta: otra pena trua.: .
Felix''Qué' es?
Fern. Retiraos:- de aqu,i.
Simi.13 Lies yo pudo eLtoMg 3 Fern.Sii
III
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dj[0.S. CLCTC- t0 ?,, Felax, No digas.
:	 mas ,, que e fla.rolpe-cha ya
I	 tan &aura del alma. cita,
i .	 que no hay para, que profigas„: porque el haver otro, alli.' con quien Don Pedro riñera,.y baxar por la clealera1 foto, bien mueltra (ay de mi ! ),que otro fue quien, la ocultó,- porque Don Pedro, ,ni hiciera:
I, tiefden de Leonor, ni 'uvera.
i et rottro..allanc.e , fi no;
I le obligaran,a callar'fus [Mimas, obligaciones. '
Fem. Y aun con, ego, mis pafiOnes
- de un pelar , a otro: pelar'
paffan I: qué., infeliz- feria,: .
nli, deídicha , fi no , 'fuera
. hombre, que facar pudiera ,
la cara, el que"(ay. Leonor mia ! )
el que::::- FeL,Calla, .que „no puedo
/ permitir,
 ..que tan, fagadas,
materias, hagan ,, tratadas,
que las perdamos el; mi:Ab,
ni aun, hofótros, las- haveinos
de hablar, por; Colo.S. que' eftamos.
Fern.. Pues: fi: baila que tintamos,
 .
- fintamos:, hijo, y callémos.. 1741i.
Felix Simon ;
Sinz. Puedo, , ya llegar f.
Fdx. Aora Ii, por qué no f
Sim. Ama', no quiero yo.
l'etix.. - Qoé• loco. l - siln„ Bueno es .eftar,
fufriendote todo et año
una , y- otra boberia;
y apartarme: fobo el dia
que puedo oir el clefengaiio
de lo que tamo defe.O.
Felix. 0...',g c': es
 ::
Sizn. Saber .en lo que andais
tu , y, .tu padre,: que trataisi
aque  todas horas os Veo
en fecretillos.- Felix. Pluguiera..
Cielo, que 10 que ion
.	 CL14
'De
 Don
fupieras menos, Simon , .
que dicha de todos fuera.
Simon. Qué
 .S
Felix. Que firviera el criado::.
Simon.
Felix. Sordo, mudo , y Ciego.
Simon. Solo .faltaba fer luego
.el amo el endemoniado:
mas no faltaba , .que ya
nos 'hizo el Cielo :juiticia.
Felix. No adelantes la --malicia,
que bien .declarada
fino ' fin meterte 'en mas-de fob  lo que te mando,
te buelve a cara ,bolando,
y alla efpera. Simon. Donde si'as,5
Felix. A querer .que lo rupieras,
'fueras conmigo. Sin/. Es razon
de 'notable ,•conclufion. vafe.
Felix..Quien en fus locas quimeras
puediera liacer , .-que fu amor
dentro del peeho viviera,
fi n que el-honor lo Cupiera,
por no agraviar a fu -honor.
Mas ay de mi ! mal podrás
o amor ! fer .a ella accion
Salen Don Pedro ,7 TriPn,-quedan-
.dore junto A
Pedro. Alli etF, dale el papé'.
Trig. Donde te hallaré?: Ped.Detras
de
 elra efquina a efperar voy,
y aunque -él inquirirlo quiera,
tu,, de ninguna manera
le digas adonde ettoy.
Erripezémos , fiero -.engaiío,
mientras mi muerta efperanza
no toma mejor venganza,
a fembrar el ‘defengaño,
que no es jaibo padecer
el rato que Do me vengo,
la culpa que yo no tengo. vafe.
Felix. Ello, en efedo , ha de fer;
cito ha de ter , fi- me cuella
mil vidas: dexame , amor.
Trift. De Don Pedro - mi fi:17'10r
es elle, cuya refpueita
podrás a caía ernbiar,
que 6 por ella emblará
Pedro Caldero' -ti.
' Felix. D.Pedro me ercrive S Ti-i/?. Si.
Felix. Pues mejor no es el-perar
la relpuetta vos s Trifi. Si haré,
,../	 mas no importara „ ,pues no
1	 .tOy quien la he -de llevar yo
1	 adonde „él ella. Felix, -Por qué f,
I Trifi. Porque (Ala fuera de aquí,
I'. un faber yo donde ella,'
que .un hombre -que . viene,y va,
.aun no lo fia de mi.
1 Felix. Con todo aquello, -efperad,fea verdad o no lo fea,.	 a que yo fu papel lea:
'	 qué fera -cita novedad'.f.i
. Lee. Dicenme que me bufcais,
.Felix , :no -en elfo .os-canfeis,
. que no quiero que nse: halleis,
mientras no os .defengaiidis
i	
de que no -huyo :de , cobarde,
fino .de atento :: en fabiendo
que no foy yo el que -os ofendo,
• yo _os balearé ,:'... Dios -os :guarde.
R eprcf. Valga me Dios .1 En fabiendo
que no toy yo el, que ,os ofendo„
Yo os but-caré ,' Dios .-ossuarde.
Mucho le va declarando
con etta fatisfacion
la palliada prefiancion
lo que debo hacer dudando
eitoy ; ,ti a_ cite criado .obligo
a que diga ' donde ella,
y ei calla , fuerza Cera
darle muerte ., no - contigo
nada ., lino .que ',de mi
digan , -muerto el criado, que
por lo ,menos empecé
mi- venganza ; y tiendo afsi
que Don Pedro le ha -ocultado
para dirculparie , fiera
ruindad trua , que yo 'hiciera
prenda -del en un criado.
Decid al que .os dió el papé!,
I que diga que le lei.Trift. (Zedad con Dios. ' -ilail.Felix. Ay de mi l . ---
:I	 Dolide. ,, fofpecha -cruel
van a . parar tus villanos,
tus malnacidos dervelos
quiera l'era cite hoitbre, Cielos
-f.
SAIO
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34.	 irambien hay Dude en las Damas.
Sale Dan 'Juan. 	 cl riergo , en que h.afla nora no
l tilin,Don 1--elix,be1oos las manos,
	
os buicaron rnas.Felix. Ni
 plied
Felix. Dios os guarde.	 darme ya cuidado , puelto3un. Con cuidado	 que mi padre ha coniCguido
' vuettr° lance. me ha tenido. 	 el perdonquati.Ventura ha fido
Felix. Y a mi el vueitro.	 que el lance fe haya dirpueito3 ti 4 n . Inadvertido	 tan bien ;. eire tin el. mio,
fui en no llaveros: preguntado	 pluguiera al Cielo , tuviera.
vueltra caía, donde fuera	 Fet.Pues qué ha avido 1..6 quien pudiera
a bufcaros. Fei.Guardcos Dios.	amarrar el alvedrio	 apart.
salen A po Don Pedro ,y Trifila.	 á la razon ; pero quien
red. Tras el he de ir,	 no hablar en . fu amor previene,
Trifi. YA los dos
	j 	 fi el á las manos té viene!,juntos citan. Pul. Pues efpera.	 'luan. Que a, mi no me va tambient
que fe aparten, porque quiero, 	 en mi amor. Felix. Cómo !..
haciendo a, mi valor Juez,	 'pan., flícuchad,
declararme de una vez	 ,	 y el mas nuevo empeño, oireis
con aqueite Cavallero.	 que oitteis nunca , y no culpeis
Y bien, matando.,, o muriendo,	 de facil mi voluntad,
ir la verdad defcifrando
'
	, que aunque un fecreto abandona,
que no es bien que elle él gozando
	
en 'Damas monos le dexo,
lo que yo eitoy padeciendo,.	 porque &Upes del confejo,
y ya. que la parte fui 	 me importa vueftra perfona.
de la -fuga. de Leonor,	 Yo vine A Madrid , Don Felix,
lo he &t'el- en que fu honGit	 y vititando la caía
re reftaure „. porque afsi	 de un. deudo:-.
i Don Felix fatisfaga. 	 Felix. Con buenas feftas	 apila,.
Tniji. El lo debe de eliir y3,	empieza. 'pian-. Vi en ella::-
pues con él hablar fi vi	 Felix. Eltrafia	 aptim
'tan amigo. Ped. Lo que hall	 confation l 7uan. Una hermofura:
to. sé', porque fi ello fuera,	 no os encarezco quan rara,
y de medios fe tratara,	 quan difcrcta , quan ayrofa.
la boda fe declarara, 	 Fe/ix.Toinpoco ellas fon muy malas.
y Leonor a cara haviera	 7ti4n.Q0e no es tiempo de pinturas,
hucha, y ya que el primer d iá.	 pues guando la noche baxa,
me obligó tilo a no bufcarle:	 y yo efpero a que me llamen,
mas pues fe tarda, he de hablarle., 	 no es. bien gattar en palabras
Trifl. 1)e aqui , fefior,  , te defvia,	 lo Mas preciofb; y afsi,
no llegue Felix a verte.	fobo digo , vi una Dama,
Zed. No hará , que aq,uefte portal	 -	 que todo lo demás fobia,
me efconderá , tu A fu umbral,	 adonde cito fobo baila.
en rus acciones advierte,	 Felix. Corazon
'
 bebe el veneno,
para avirarme Trift. Mal ya	 y halla el fin fufre , oye, y calla.
podré verlas, guando yl	 Juan. Empecé fu galante o
(errando la noche vá.	 1 con buena fortuna , y mala,
fa. Las perfonas , por qué nolt	 1 y paffeando los comunes
podrás ver ? y guando quede	 lugares, papél , criada,
fob, avifa.	 I*.	 rexa , y noche, girara'
5144110 Up fi n 7 ?AS	 de p- ie;, y de ventanas,__
re Calderon.	 3 3.
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Alonf. Ya en mi cara
quedo yo,
 id a repararos
vos a la vueltra. Vio. No es nada
el golpe. Aionf: Con todo efro::-
I Vno.Pues perdonad, que a que os abra s
no (Apere. iflonf. Id con Dios.
V no, El Cielo
os guarde.	 vafe.
I ilion f. P rato cerrada
I
1
	tiene Violante la puerta.
Felix. Ya llega. illcinf.anto me agrada
fu recato , y fu virtud!
Ifabél , una luz faca.
Dent. IM. Ay deldichida de mil
que es mi iefior el que llama.
Felix. Por querer hacerlo todo,
no me refuelvo a hacer nada.
ilion/. No abres s Ifab. Si fax..
Sale lfabil con lux.,
l Alonj. Adonde,iiabel , ella tu ama,que viendo en mi novedad,
a recibirme no baxa
'l'ab. A rriba ella: no me atrevo ap.
De Don Pr
5 poca corta de penas,
poca cofia de afilias,
mereci , que de favores
coronaffe mi efperanza,
dandome á riefgo del padre,
en
 í miím quarto entrada:
una noche::- Felix. Ay infelice t
Juan. Para mi alegre, y infauita,
pues apenas::-	 saie
Ifab. Ce, es Don Juan
Juan. Yo by.
Irab. Pues entra, qua aguardas s
Felix. oro no, porque primero*.
luan. Yo os contare lo que falta
defpues
'
 no os vais, y mirad
que fie de vos la efpilda.
Entra Don 7u 4n, y 'Mil , pierrot.
Felix. Vive Dios , que con la puerta
los dos me han dado en la cara,
y fin quebrarme los ojos,
pedazos me han hecho el alma.
TriA D. Juan fue el que entró,y D.Ferix
quedó'. Pedo. Pues atiende, y calla.
Ft/ix,Qué hire ? pero yla no es tiempo ,
de conlulta , al fuel° cayga,
y pierdare de una vez,
perdida Violante, hermana,
padre, honor, hacienda,y vida,
todo es poco.
Dentro Don Alon fa. Para , para.
Pero que efcucho s- la voz
de fu padre parar manda
un coche , que halla fu puerta
no llega por una zanja
que hay en la calle (ay de mi!)
que fu refpeto acobarda
mi reforucion , en cuyo
tiempo, es bien reparo haga,
que me effa haciendo el agravio:,
quien me hizo la. confianza.
Impedirle yo la puerta
á un hombre en fu mifma cara,
no es pofsible:que he de hacer,
Cielos ?
	 Salen. D. Alonfo,y otros.
4on I: Notable defgracia ! 	 •
Milagro ha fido no hacernos
pedazos , y que quebrada
La carroza haveruosed
buelm a 1;/1a4id.
a decir que no ella en cara,
. aunque Leonor, y Don Juan
1 pudieran fuplir fu falta.
I illonf. Arriba, y llamando yo
i
I
 no fale , y tu tan turbada
'17	
S
alumbra. Ifab.	 alumbro.
Atan': Ve, 
ve delante( fuerte ayrada! )
.nunca pisé mis umbrales
con tan perezcas plantas.
Fe/.(bien en el Mundo fe ha virte1 en acciones tan contrarias tmi Dama a riergo por otro,y yo empthado en que haya
I
I
i
de amparar a quien me ofende,
fi acabo el padre le halla
dentro ? y ya debe de estar
t fucedida la defgracia,
pues ruido de efpadas oygo.
Dent. Atonf.Traydor,aunquelaluz ata ,
. a obrcuraS fabre quitarte
la vida á ti, y á eff a ingrata.
	salen Don 7itan
 , y Leantr.
'luan. Abri la puerta
'
 y pues pude
cubKieudome con la capa,
4	 ma4
3 4	 ramblen bay Du: lo en lar Damas,
mazar la luz a drabi,	 la mejor prenda del alma.
y falir , fin que me hayan	 Fel.T ás 'm'otros Don Alonfb
conocido , a Dios te queda. ,	 fale. Juan. Con. ella te_ alarga :
Leon. apera ,, Don Juan ,, aguarda.	 en tanto que yo me quedb
que quedo en peligro , pues.	
,
,	 a hacer- que tras. ti no vaya,.,
no ettando Violarte en caía, 	 Fei.COrno puedo yo a quien queda.
es fuerza verme. 7ttan..Bien dices : ,	 a reñir bolver la cara ?,
y pues él. a obfcuras. anda,.	 - luan. La, primer obligacion ,
vente conmigo-, que no. 	 en todo trance , es la Dama,
.	 ponla tu en falvo-, que cs.es ,bien dexarte empeñada„
que unci.es reparar mis miedos : ,	 lo mas ,	 ella a ffegurada„
y otro, reparar. tus anuas.	 lo ciernas importa poco..
L e an. Guia, pues, ya 'que los Cielos.	 Faix.Pues en.ffa confianza
de que hago lo mas.„ conmigo,por dos veces deitinada.
,á huir de mi caía., y la agena : 	venid„ fenora	 alfa,,
o:	 ,quieren , que contigo vaya,	 que primer qye teveas
en poder de. qui-en te ama : ,Felix, Con muger fale- a la calle,.
tomando pues ,- el. no fabe„,fi la noche no me engaña.
que es,allLenfrente. mixaía,Salen al paio., D. Pedrol Triffitn,
la buelta „ porque me pierda;.Haslo viito todo ? Trift. Si.
de villa ,
	 mi. venganza.Fed. Efpera ,.a.véri . en qué Ora..
havré confultacio el modo..7ttan,D.Felix...? Leon. Don Felix
efto, fofo me fáltaba,_	 Leon. Sin:vida voy, y fin , almao.
rei.Que„cs e:U& 'juay' ;Una pena-, pero,	 Salea-Dan. Atonía , ,
 y , dos. criados,
no es tiempo. de hablar en nada : ,	 Aionf. Libio Fabio , no- criados,
fino de acudir: a-todo..	 ya 7,„ fino hijos, mis.anfias,,
es muevan. tino, Contigo irairoso.Ya fabeis que. una porada ,
donde vivo ,, no-,es.-decente: Otro. Muera quien tu honor agravia.!.
Detenganfe „ Cavalleros,para. llevar a. ella Dama,
que. de aqui.ninguno pafra,.en. ocafibn que- es,,p,recifo'
, fin el , riefgo de iu vida.ponerla en falvo, y. guardarla...
Y afsi vos,.. ya que mi dicha.	 'Atonfi.La tuyafera venganza,
en efta.ocafion.,	 de mi valor._
en mi. favor „ a la. v.yeftra'	 * Pedro., Tres- le. embiften;.
me haced:merced de'llevarla	 ya.es forzofo , que yo falga,,
por ella noche:, halla que. 	 que aunque es, mi enemigo, efa.
burque donde.. ellé mañana— 	fobo a vueftro lado fe halla
Fe!, Si haré conmigo-, feñora„	 quien os ayude..
venid, Leon. Mira,„Don	 Alonf. Ha traydor I	 Sale cebo,.
Juan. Nada.	 cebo. Aqui..fon las-cuchilladas:.
receles, flgura, vas,. feñor , tu eres
que a quien miamiflad te encarga,„	 Cavallero,.
es otro yo.. Leon,. Ay. infelice !	 ami haver dado me batta
muerta:voy. Felix. En fin, ingrata: ,	 tiempo, para que no ligan'
has venido ami poder._	 a un amigo , y á una Dama:
Leon. Vida- y , aliento me falta.,	 " Y. afsi. , , os flaplico , conmigo
udn. Guiad%, Felix:, miles que . .	 os, retireis que empeñada
nos figlDent.ditonf.Traydor,aguarda,	 no es bien que vueftra perfbna
y quita 'el álma a quien quita§ -. ,	 quede porque a mi me valga. s
redro.
De Don Pedro Calderon,	 3 5
Pedro. Yo no tengo aqui faccion
	
a otro quien termino ' pide:
Ilis , que mirar la ventaja
	
con que del primero falga
con que tres os embiltieron:
	
dad mete por etta nocht,
y al -si ,. pues la
 gente carga, que yo os buf-car mañana.
retiraos, 7uan. Si, conmigo
	
Y porque no prLfurnais,
venis vos. Pedr.11e buena gana,.
que elfo es lo que yo defeo:
Ven,. Triitàn.
7t•tan.Celio,,qué aguardas? vanfe.
Alonf.Ha traydbres,que no puedo ,
feguiros , y afsi: la.efpalda
bolveis. Vilo: Gente. llega..
4104: Pues,
porque: no entiendan fa caufa,.
ya que no es pofsible , Cielos,,
ni. reg,uirle , ni, alcanzarla„
iré a Caber
 C ,, ay de mi !
de algunas , de íns criadas,,
	 era ( ay:	 !) la Dama
quien es quien mi honor ofende..
	 que falló 'Juan. Si.
Van fe,
 yfalen. D 7uan, y. D. Pedro,	 Pedro; Y el amigo
ian Ño : fabré dares las' gracias	 Don Felix.,
 con quien eftaba ,
del recorro - ,  fino - es	 --	 hablandoprimere ? 'Juan. Si..
ectlandome avueftras.plantas,,
	 Ped.Q0 av•(is- hecho;que es fu hermana?
y que rne- digaiS.quien•fois„	 . 'J ua n , Hermana Leonor de Felix ?
para•que fiempre obligada	 Si. 'Juan.. Matórne mi ignorancia..
mi atencion., os s reconozca..	 Ped. Y aora difeurro , que citando
Pedro: Don Pian, cumplimientos baftaine
	él tan cerca , de fu cafa„,
que quien allá- es di¿i la vida,,	 llevarla' por otra parte,.
quizi fue para quitarla.
	 fin duda que esa matarla.
en otra parte ;•y a si,.
no hay que agradecerme nada s ,
fino foIo la hidalguia.
dé que. a mi:enemigo valga..
Don Pedro by de Mendoza,,
con vos tengo dos palabras
que *llar ;. y porque efft
yáetta calle alborotada,.
no Cera' bien que rea , en ella,
efeoged - vos . la campaña,.
y guiad' donde quifireis.•
7uan. Señor Don Pedro , la mal
que teneis conmigo sé,.
y la &llamarme baila,
para que yo 'os- figa ; pero ,
no ignorará quien alcanza
lo que :len obligaciones,
que en .buen duelo es afrentada=
cofa, 
-
que mientras pendiente
cita un empefio, n9 falt4
Y
que es con poca circunitancia,
Leonor ( puts
 entre neatros
importa poc6 nombrarla )
de la cela de Violante,.
donde al faltar de fu cala'
fe alvergó , por otro empeño
ha fide) fuerza el
 fac•arla
eita noche yo no puedo
dexar de feguirlae
 a caufa
de que allegue fu vida
un amigo , a quien la encarga'
mi'amittad. Pe,d.Luego
II	 que. venga Violante aguarda,
f cuentala mi error,. porque,a . cobrarla:, y defenderla,: fi es que mi valor no balta
I ella , ingeniofa , de traza ,: de enmendarle ;w veré:, Amor,fi eres , Dios , y' tienes'alas.
'Ped. Yo fi : amparar al que ofende,
I es la mas noble venganza.
	van
 fe.
Salen Violante , y. Simon
 con luz.
Nol. Supueito- que no ha venido,
E2;
1
juan. Dadmq,licencta , por Dios,.
para que tr-ass ella vaya:
'pedrooQies es licencia ? d Ceguiros ,
os doy la mano , y palabra,
y ayudaros , halta que
Leonor de eíre riego faIga,,
amparandoos ella noche,.
para matares mañana..
ttan..Sois quien Lois: tú, Cello, aqui
er; las Damas.6	 7'ambien hay Duelo
yes tan tarde , le daL
como ha citado agua,
Sim. No 0-.1 as ?
bol. No, que a quien tan divertido
dele Laura de tener,
que la noche en verla gaita,
cito que le digas baila.
Q,9e aya ido no puede fer
a tu caía Vial. Si allá huviera
ido , no era fuerza , di,
decirle, que elloy aqui.,
Ilabel? sien. Y no pudiera.
fer, , que elle ruido que ha avidoe
le aya detenido Viol. No,
porque ya el ruido cefs6,
y él 1 cafa no ha venido.
Abre effa puerta, y porque
ninguno faliT me vea,
effa luz mata, no fea
conocerme alguien. Sim. Si hare,
figueme aoraa Viol. Tras ti
voy.	 Rinde dentro).
Sipn. Gente hay en la efcalera.
riel. Halla ver quien es efpera.
Felix. Cbmo una luz no hay aqui.?!
ola , Simon ? Sim. Ya a traella
voy, con gente viene. Viol. Pues
halla que veamos quien es, e
=e oculto aqui. Retir lado.
Felix. Ve por ella.
Sim. Viendo que tu no venias,
la mate.	 ttie Simon.
Fiel. Callar conviene,
baila faber con quien viene.
Felix. Entra , ingrata.
salen Den Felix , y Leonor.
LeoneAy anfias mias
Tila. Ingrata dixo. Fol. Entra, aleve,
que no en vano :
Qié es aquello?	 ---
con muger habla. Fel.He rodeado
diverfas calles, primero
de haverte traielo. a cara,
porque puedan mis tormentos
no convencer tus trayciones,
que convencidas las tengo,
fino petar de qué inerte
debe difponer mi pecho
venanza de up, a6ravio..
1 femeiinte , pues primero.:no puedo hablar ; hi Simon,no traes la ltiesim.dent.Y a la Ikvoai
 ['jul. Muger es , zelos la pide.
	 .1
 Leen. Agur ya no ay mas r emedioI que morir ; pero si ay:lette no,	 fees ,el aponto,co el quartO de mi hermano, '''
I	 de quien una llave tengo,
I
I
que no acafo el yerro hipa
fe computo de mis yerros?
Si ; pues que aguardo fortuna>
a cuenta de tantos rielgos,
dame folamente amparo:
la puerta hallé.
• Llega Don Felix 4t Vialante , creyendo
I
que es Leonor.
Felix. Pues primero,
digo otra vez,
 que effe amante, •
• ingrata:- Viol.No es malo ello, are
i	 con la otra pienfa que habla.
1
1
I
Eel. Logre el favor de que es dueiiof
labre ocultarte a rus ojos,
6 a rus manos quedar muerto,
fi es que dexa algo que hacer
a mi muerte tu defprecio.
Viol. No le he de refponder nada,
convenzale mi filencio,
•
	 que él , en trayendo la luz,
verá la razon que tengo.
Leon. Ya hallé la puerta , y ya abril„
l'alga una vez, por lo menos,
de aqui , y vayan donde fueren1
a parar mis fentimientos.
v*.Felix. No refpond..s? haces bien, 
1
1
II
porque ala razon que tengo,
la difculpa es no negarlo.
S418 Simon con la lii -4.
Simon. Aqui hay luz.
Pues cómo es ato
tan poca novedad hacen
a mis ojos tus defprecios,
. que guando vienes con otra,
y me hallas a mi aqui dentro,
como fi hablaras con clla,
- conmigo hablas ? Fel. Solo effo
de que me hicieras creer,
que es otra con quien yo vengo,
O f4Itaba a rai locura para
De Don Pedro Caltimos:
para confirmure en ferio. 	• • Inc avra echado?
Viol. Calla faifa , calla ingrato,	 Felix. Hazte de 'nuevas
calla aleve, calla fiero.
Felix. Bueno es que me riñas tu
las razones que yo tengo.
Viet. Que razones , guano() aqui
ha dos horas que te efpero,
a Verte venir con otra
Fei.Pues donde eit: qué fe ha hecho;
Viol.Qjé sé yo, by yo iii guarda
Sim. Cain no di/cera mas que elfo.
Fel. Ha ingrata ! qué mal penlada
difculpa , y fin fundamento,
quererme negar que eres
la que aqui traxeyo inclino I
Vioi;Haráline perder el juicio.
Fe/. .Y tu a mi el entenonniento:
Simon, qué tanto ha que aqui
eitoy Sini.U9a hola, á lo menos.
Fel. Calla , infame , no de imite
te pongas de bus enredos:,
ha domeiticos tyranos,
ci iados, y damas. Simon. El Cielo
ine	 Felix. Vcte de aqui,
que fi á ella fufrirla puedo,
a ti no te
Viol. Que quieras quitarme el fefio I
Sim.Que la verdad::- Fei.Nada digas.
sitn. lic. Eclix. Salte alla.
Echa empellones Don Felix
Sim. Ay, que me ha muerto. vair.
vio/. Si Laura , á quien tu trairias,
viendo en ti untos deipechos,
mientras facaban la luz,
por efia puerta fe ha buche;
figuela , buelve a traerla,	 •
que yo me iré roas no quiero,
que deshagan tus trayciones
mi verdad. Felix.Por Dios te ruego
me quites la vida , y no,
Viblante , el entendimiento.
Porque ven acá , tyrana,
puedes negarme que es cierto
que Don Juan entcó en tu cafa?
que vino tu padre luego,
porque no se  qué accidente
de fu jornada le ha buelto ?
y que::- Viot.Mi padre ? ay de mil
Felix., fi de cara IIICLICS
1
guando con Don Juan huyendo
Udl ialitte , y yo te traygoI aqui.. Vial. Ya es muy otro eflo:l-eux ano , Ii ulli padre::-Felix.Qué buen alio,y 4 buen tiempo!.
vto:.Eia venido. Felix. Calla, ingrata,
calla,
 aleve, que no quiero
oir , que me eche á perder
tantas quexas un atléto. -I Y Pues no puedes negarmelo que eitoy tocando , y viendo,no me llores , que cita vez
I	 ( per datICOffle tus Cxtremos )
, I	 ha de
 quedar
 dtlayrado
I
I
el llanto. Viel.Por Dios, te ruego,
me quites , Felix , la vida,
pero no el entendimiento;
y mira que no Coy yo
la que picaras. Felix. Eh es bueno;
piles quien quieres que en tu cara
lea ? Viol. No sé.
, Felix. Mejor es ello:I
d,xame por
 Dios,
 Violante.
V iol. O mal aya tanto duelo
de,
 por no hablar en tu honor,
_ I	
ver ti inio padeciendo.
Dentro 'Juan. He de entrar.
Dentro Jim. lifpera un poco.
s.ile
 Simon.
Fel.QL.1 (s elfo': sin:. Aquel Cavallere
que da rnogicones , 
_viene
burcandote. Felix. Yo me huelgo,
I	 ingrata , que Inc
 aya hallado
D.juan,que aunque fue mi
 intent
erconderte
 del,
 ya es otro;
I.	 pues aunque darte no tengo,
ii antes no me da la muerte,
a no le la doy primero
I con todo, para que veis
i
i
	fi tus razones convenzo
'dile que entre. Viol. No ¡e digas
 .
tal,ni, es bien:- Fei.tvlira que preit
quieres ya falirte fuera,
gi
I
 viendo el examen poRrero
'
de tus trayciones. rial. No O
porque l delengaiio temo,
lino porque aqui mi prime
ma
33.	 rambien - hay Duelo en las Damas;
no M.-:halle.Fe/ix.No importa ello,	 .quanto I tu amor agradezco
que • en llegando A fer amante,	 la fineza de falir
de tu caía
 .por rm , a tiempo
,	 que .pueda darme la vida.
I 
Felix Mira fi fov yo el que miento.
. Viol. Cómo me rubia afsi Dan Juan ?
qué es eito, Cielos, qué.es cito?
Juan. No
e amcl eui ,dkycmasdepoirr.le a	 esc;mmeonr.o :
=	 dime, Leonor, qué fe ha hecho:
I
,	 que no. finjo bien tu engirio; ap.
I
Viol.  Pues que seyo de Leonor ?
.	 quien le via enlgual aprieto! ap.
;	 Si convengo con Donjuan,
•I
 que prefuine que yo he hecho
 ette engaño , pierdo a Felix:
. fi con Don Juan
 no convengo,
' pierdo con él mi
 opinion.
I; Juan. AviCar quiero .a Don Pedro.
,	 como ello ella reparado,
.que mañana nos veremos,
I	 porque no re elle A la puerta:
.
Felix,
 daddle á .effe bello
• prodigio ., .cits,-riO de un alma,
'	 -que la adora, que los miedos1
puede perder, pues los fio
de vos, en tanto que ,buelvo. vafe.‘
Felix. A qué mas puede llegar 
I la infamia de mi tormento ?
. Viol. Vés todo aquello, Don Felix?
Felix. Si, Violante , - bien lo veo.
1- Viol. Pues con todo elfo, aun no by;  yo la culpada. Felix. El alientoten , que verte convencida,y fobervia, fon t'Iremos..
1= Viol. (Lié ?
; Felix. Qije mas que con *la voz
;	 me dicen con el filencio.: .
6 plegue .a amor, fea , .6 no leal.	 lo que dudo „ y• lo que pienfo.
Habla me claro,
 Violante,
• que nada efeuCharte puedo
1. peor, que no efcucharte. Nol.Mirk
que lo diri. Felix. Di.
Viol. No quiero 
I	 que
 pr 4tie a - mi el decirlo,1 	aun te citará á ti el faberlo.Fel.Mucho dices. friol.Pues' mas callo.Fa.Mucho callas.ltiol.Pues mas tiento.
Fe/.
pierde uno la accion de deudo:
dik que entre , .aoraveris
fi mientes tu , Ó fi yo miento.
Viol. Aunque me pele, por mi
entre, que por ti me huelgo,
a precio de que .tu veas,
ya que culpada me veo
eón mi padre., y con mi primo,
que no •foy yo quien teofendo,
fin que te lo diga .yo. -
Entra Don 'luan , y quedafe non Pedro
la puerta.
Ped.Entrad vos, que aqui me quedo,
ya que amigos, y enemigos
un rnifmo amor nos ha hecho,
para acudimos en quanto
importe á Leonor. 'Juan. El Cielo
quiera , que no aya tomado
.la refoluaon que temo.:
Don Rix, donde una Dama,
que os entregué , .cita
Sim. Ello es hecho.	 •
Felix. De ..que azorado venis ?
veisla.aqui.	 Q,Lié es lo que veo .?
Violante , bolviendo á caía.	 Ap.
prevenida ya de Celio
.cle todo lo fucedido'
con mi tio , avrá clifpuefto,
que .de Leonor , y dz..mi
pafle a reparar el riefgo
con algun engaño .; :pues
.a no fer .afsi , es muy cierto,
que ella no .eltuviera aqua.
Felix...Pues de .que os gueclais Curpen1o3
no .es ella la Dama ? :Juan. Pues
quien duda que ella o el duelio
.mi alma	 ele Mi vida ?
Seguir el enano quiero,
pues, venga como viniere,
-arsi mi temor refervb: -
fino que al ver la :fineza,
que a vos, ,y
 a ella debo, .
no sZ por qual empezar,
.dando , e1 . ,agradecimiento
pero vos perdonareis:
Violante mia , no tengo,
fazones con que . dccirte
N Don 'Pedro Calderoi .
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Felix.Qg te obliga?
 Viol. Una
 atencion. Juan . Y yo tambion.
Faix.gié te embaraza ? Viol UnTeipeto. '
	 '	 Sale Leonor.
Felix. Q9. 6 fabes 1 Viol. Yo no se 'nada.
	
Los dos. Q. ié es .aquelto ?
Felix. Declarate. .Viol. No =Atrevo.
	
Leon. Bo;ver a echarme a tus plantas,
.	 ?, .e
Felix. Mugen no implica ,y fecrt.to ? i : a quien::- FelixNo
que °ola vida Don Pedro,
	. 	 es ella Leonor?'
Felix. Explicate.
 •Viol. No me animo.
	
Don Felix,
 porque mas quiero
Felix. Hablame da -ro. 'Vio/. No puedo.
	
que me dés •la muerte 'tu,
Felix. Por .qué Viol. El fcreto jur . 
Viol. No, que by
 yo quien
 le guarda. 1 Leon. Saliendo de elle apofento -
Felix. No te entiendo.
	
1	
por el quarto de mi ,padre,
.	 :
Vio!. Yo me entiendo.
	 en aqueite .umbral encuentro.
Felix. Q mal haya ,tanto engaño !	 juan.teonor es, Cielos ,-qué miro!
Y 40- i. O mal haya tanto duelo l	 Lean. Don Juan es,
 Cielos, qué veo !
 -
.Sale
  Do n itio,n.	 iFelix.Muere,alevora. Leon. Den) Juan,jsiari. 'Halla de'xarm.
 e en mi cara',
	
mi vida
 a mpara, ofupuefto
á fu obligacion; y . afii, ' de
della importa falir	 porque no haveis de ofnderla,.prello.	
1	 'DorrPedro,,no. 7uan.Tenéoll
. e
.dexarrne no quiere , .atento
	
que .de ti quiero admitirla,
Don Felix , agradecido	 fin que antes me,clexeis muerto.
á vueltra ,arnitrad',-confi,fro 1 Felix. Hombre, .qué quieres de mi,( bien es l'azada de aqui ) ap. que á mi amor, y .honor.opuelta,
ya donde llevarla tengo;
y afsi, a Dios quedad: Violante,
	
ii jiilin'.0j& , fepas que entrarribas Ion
empeño rnio , y pretendo,
la merced que me.haveis hecho,	 -defde mi dama d mi hermana
pero con vueltra licencia,	
-pallas los atrevimientos 
-?
vén conmigo. Felix. DetenéoS,	 que:ni a una ames, -ni aotra -ofendas!.
que hay muchas colas, D.juan.
	 .I Felix. Mucho te ,arriefga tu :esfuerzo.
Juan. Que?
	: Leon.Tén tu 1 Don
 Felix, Violantt,
Felix. Q2e averiguar primero. 	 yo tendré i Don Juan. .juan.'(:),,,	 hay que averiguar'. en qu'e
	 Viol, No quiero, 	•
la que 4cis entregué 'me llevo.porque 1i hay duelo en?. e
Fclix.Qi4e' 'no diga el Mundo, Clue	
1	 ' ¡os
 hombres,
ella vez piobar intento,
pudo Manca un Cavallero
I 
que ,hay ta m bien duelo colas Damas.
entregar fu Dama a otro, ,	 Felix, ,ya ellas fatisfeCho
fin que, matando,6 muriendo,
	 :de .que
 no boy yo la que
trincare que 'no hay amiltad
	 te entrega Don Juan; y ,fiend.
fobre -d.clarados z ,.. loe;	 ,	 at?i-, ',que -tanibien
 bellas,
y aki , vGd como ha de fer, porqueo ha icho 1
que Violante , vive el Cielo,
	
i	 l	 el	 -6 fucefro,
y ni-a 7yo , 'que-Don Juan quiere
no . ha de falir .de mi cafa,	 .	 I . a Leonor .ofacio , y .ciega:.fi n que antes me dex:is muerto.
	 ."(
 Leonor,
 14 arrullad perdone,
Juan. Q.Liatido no fueraia Dama,	 Dorrjuan, perdone .to deudo,
dexar, 
 olido, y refuelto, Ril'en.
de llevarla yo. Viol. La-epadl
	
1	 que has -de quedar a mis ojos,
u deiagraviado , ü muerto.
que a vueftr4 amillad entrego,	 que antes que • todo 'es mi amante)por fer 'quien
 es, .no podia
	 vengare
 del,
 advirtiendo,
tened. Los dos. Quita.	 Sale Don Pedro.
Felix. Yo conozco aquella voz.
	
I Ped.(bé aguardo, fi efpadas.oygo?Dentro Leen. Favor, Cielos.
Don Juan,
 pues 
-contigo vengo*
A
rambien bay Duelo en las Damas.
• tu lado efloy,  Leonor
raiga libre. Felix. Qué oygo,y veo!
tu eres quien le das tu amparo?
r ed, Si, Felix, porque pretendo,
que. Fepas que yo no Foy
el que tu amigad ofendo,
pues al lado de Don Juan,
en fu favor me ves pullo.
Qué clieholbs del-engaños,
ver a Leonor del huyendo,
y pego el al lado rnio !
Velix. De fatisfaccion no es tiempo,
pues por ti,Z) por quien defiendes,
todo es uno.
Sate Don Fernando.
Fern. Ozlé es aquello ?
mas no me lo digas, pues
viendo á Leonor, y a Don Pedro,
bien Fe dexa ver : traydor,
pues cómo a mi caía has buelto
a repetir el agravio ?
Felix. Mueran los dos.
Dent.Ijab. Piedad , Cielos.
Dent.)lonr. Oy morir3s 3 mis manos.
s'Ale lfaba corriendo.
Aqui entrare, pues abierto
: facorred , feñores,
ni vidajodos.Pues que es aquello?
SAle Don Alonfo , 
l o
 gente.
Altor!. Fuerza Fera que l  diga,
que yo a ella aleve figuiendo,
pretendo vengar en ella
los agravios que padezco,
porque diga de Violanci
mas no es aquella que veo ?
muere, ingrata. Fern. Muere, injuilz.
Felix. Detene:Os. Dan. Deteneos.
Felix. Porque yo á Vicilante amparo.
7wan. Porque yo á Leonor defiendo.
Am. Y yo defiendo á Ifabel,
pero detrás della puefto.
Alonf.A mis cjos ? Fern. A mi
 vi ga?
Los dos. Nadie ha de atreverfe á efi
que no fea fu marido.
Felix. Si en ello eftriva el remedio,
yo de Violante lo Foy.
7uan. Y yo de Leonor, pues puedo s
fin el ercrupulo ya
de los zelos de Don Pedro.
Fern. Don Alonfo, aqui DO hay mas
que ercoger, pues no ay mas medio,
que obedecer los acalbs.
Alonf, Yo con Don Felix le aprecio.
Fern. Y yo cambien cen Don Juan.
Alonf. Pues baga Fer hijo vueftro.
Fern. PLIQS baga fer vueftra fang•re. .
Felix. Ufano efloy. pan. Yo co'ntentoo
Pedro. Aunque en materia de amor
el mas cleFayrado quedo,
en fin , quedo dirculpaclo.
Simon. Con cuyo raro fuceffo„
facando la moraleja,
quede al Mundo por exemplo,
que huyo una vez en el Mundo
muger,  amor, y Ícenlo;
y á ellas Reales plantas puchos,
cambien hay duelo en las Damas,
dá
 fin,
 perdonad t'o yerros.
FIN.
liallaráfc efta Comedia, y otras de diferentes Titulos , en Sa1amanC4
ca la imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.
